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E R E Z
laiNÁLBS
o  5 .5Ó3
, / 9 V í*'̂“'' ■
fHjViŜÍ&̂ví
A R I O
ABÍUL MALAGÜEÑA
RÜcos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vaI 6Tllk  ̂  ̂ W4 4 <-k •'ws M-«  ̂̂
SÜSCBIPClOíl
Máfâ a: !‘5B pesetas ai ?««s
Provincsí pesst45k ti‘?írv?$ír-§
Redi g JCftj Áfímislisü-'agl.'.r: !p Títíjíj-gj
3i*.'9‘KOí̂  3>-wloe-saí<E i  
‘■í’«iéíoxi.«:p íüSS
KÚMÉitO SUÉLtO, S OÉ^TIMOS
;, M Á L A G A
MIÉRCOLES l.° DE ENERO DE 1919
La más antigua de Andalucía y 4é mayor eSpó
:|̂ enie&to y cales hidráulicas de las mejores márcas' 
IÍIX>AZ^<5tO JE3SI>íf^r>0]RA
MÁLAGA • * Fábrica, _  *2 . ............ PUERTO, 2 - .-
Baldoses imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
ííê *Ó¥ĥ ;̂ i|án variedad en losetas pafa aceras y almacenes. Tuberías de
i M i i  """ '" '
A t.
m
lEiT^r E  IV S  A
3 ‘
|*S BE LA GRAN GUERRA
3? O R
!3>f
B J A N  T I D A L
^^.^lecdótí/ié los comentarios hechos diariamente, durante ciñ- 
^pta ŷ dos/^ses, en Ja primera columna de La Corresponden-  ̂
España, sobfe íés acontecimientos de la guerra europea. 
Ĵ St̂ jLeIec!£ión constituye una historia abreviada de la guerra, 
f»sido hecha dé tal modo que en ella apareceU) comentados 
f'tós eucesbs más importantes. 
fS|i,:]Íí!rmm̂ îl’Obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas, 
'Jrpn_tamañi&, con excelente papel pluma y artística presentá- 
tí̂ véhdróî óse'al precio de 6 pesetas. , - %
■̂ ^Corno ía'edición es limitada, se admiten pedidos para Málaga 






, PompañísLCÓmioo dramática, b^o la‘̂ r€ ^  
oióá det priiner actor JoS# CMmez.—Gran­
dioso proj^ma. para, ̂  - 'íSí
A- las 4 y_lt2, ra graciosísima comedia
18 actos dê  García AlVarez y Muñoz Seca,
LA PBÊ UJELA DE LAFUENTE : 
A y' 1x2: A- petición del público,
por última vez grandioso diama en 3 actos 
de Eohegaray, ■
t i.,.',
y el «ntremóskde loa berman os Quintero,
, , . ., 8AU.GRBI GOBDA . . - \
Se regalará'al distinguido público nñ mág»- 
rífico pavo, mediante sorteo en ambas ŝ é*: 
eioues. ;■ V. '■: ■ , ;::
Butaca, 1 peseta, GOneial, 0‘20; Medias Mi­
tradas para niños, 0‘10. ' ^
GINB. PASGUALINI «¿¡yUTAS
: de España :
;Secüión,dfi dosdeda. tarde a'doce 4© la noche, regalándi 83 los juguetes alas tres. 
Hoy grandioso programa.—Ultimo día del octavo episodio en A partes, final de la 
igual .películíu de gran interés.
sin
L o a  f f á t o h o a  g f r ia o a
' titulado A MITAD DE CUARESMA . 
la termináción'db-estágrsñí película de series es sumámente sensacional y magnífica.
Completair&ft eliprograma las de. éxito «El bosque de Bolonia», la de mucha risa «Por 
uuallave»-y la bonita cinta en dos partea,. : ■ ^
«Ñ RASGO DÉ VALOR
Precio»; Pfafei^ncla, 0‘30; General, 0‘ I5; Media, 0 ‘I0
í íí0TA;—diíañaná, grandioso estreno, otra gran exclusiva de salón, verdadera joya 
cinematográfica, de larga duranión, titulada «M velero de la mtferte».
Se venden películas q. 5:céntimos metro.
Teatro Cervantes
Toumeé de la eminente diva 
MERCEDES OAPSIR 
dirigida por el maestro BARATTÁ 
Función para boy 1.*
A las 9 de la noche.
Dê pe.di4a de la compañía y beneficio de la 
señorita Oapsir, con el prirnero y tercer acto 
de ópera del maestro Verdi,
RIGOLETTO
primer acto déla ópera del maestro Verdi, 
TRAVIATA
y cuadro del tercer acto de la ópera del 
. maestro Meyerber,
DINORACH
con el célebre «Vals, délas sombras».
Butaca, 5 pesetas.-Paralso, I
Vida republicana ,
EnMarbeé^
1; después de lo que ha ocu- 
í Europa, y sute la transfor- 
qu^ ha de"operarse en el ré- 
las naeione , bien cabe der 
►tnuevo, vid nueva»; Y np 
rio, sino ha<erlo; dispóner- 
Jtrar dignamáiie en la nueva 
en este año parece queha- 
lüguráfse pira el mundo.
hoy romienza, ¿qué 
T... És la stepiterna inte* 
entré angistiosa y espe- 
queTp.  ̂liPTOrés nos hacér 
' fe día, a] pasar la linde 
la al áño qUt muere del año_
irnos s^udaile. cual, a 
lesa de paz perdurable uní- 
¿i»o cpúsecijncia del escar- 
fpmendo déla guerra que 
BlíThinar? J  ''■Df'.f. ■' - 'v'-' 
ad, séinpre^^iente 
|adá¿ jpGmJ si sufriera el 
niáldicií n eterna ¿¡3odrá 
una aurpra de 
m*se dé fe^e con- 
Tís de ios siglos 
uchas férqpes.y
1:9 saludar'V" .’V./',-.' •
inr̂  á tra 
i'na, en
mías? 







í^ a im iá d ó  desde m e­
són. La consecución de es^ ideal, la 
realización; de éste' pro^ó^fo, s,ería 
algo; así como llegar á  verdadero 
punto de redención por qué íos hóm- 
bres y los pueblos suspiran; por que 
esa Asoejacibn de naciones libres, en 
sí mismas, unidas para todo lo., que 
fuera de interés común, representa­
ría la paz universal. Y nunca como 
ahorá Ips" hombres deben estar dis­
puestos a laborar en Tro dé tan her­
moso y humanitario ideal..
Los últimos cuatro años ban̂  sido 
los más t^'íibles por que ha pasado 
el mundcl j^os b^qrrdres Tola gtMfa 
lian dejado a las naciones más gran­
des, prósperas y ricas de Europa 
marcadas con las huellas profundas 
de IT mPPrle,Ála íde|to y el 
asolabaieúto; la tnás
perfecta y amplia concepción del en­
tendimiento del hombre se escapan 
I bs déla lies y episodi os horrendas de 
la esi
para
Eq reunión^cclebpda el 24 4© .Diciembre ; 
últirnojlos íebulslícáno's dé Miirbélla han qla- ! 
.vgt4a eL slguientfi Comité,, local de ,Fedar¿-' 
^^qiÚqJBepublicana:
V P.reaidente: Don Fernando Marín,
' -Yicppiesidqat©: D Pitaña,
í^ecretario: Don ^'om Mar.ch ]̂o1^
■ ,-iVocales: Dpn  ̂ Migqel Martín, ¡doo. Juan 
. Macías^dDn-9áoaó Vei?a,:dcmi Mü'nuoi Añón y 
 ̂don FrancisGQ de Gji^i^ero. ‘ .
V " RepresentañtR «n el |Jn^.otari'p^í^Qvincial:
 ̂ Don Edüâ Ejdp Gómez ólafla. *
f Juventud Socíetarfa
L a  Juventud Societaria dé TótálSn'.ÍLa'éle- 
gido par^l919 la siguiente Junta Directiva:
Presidente: D^ti ^ s é  Fuaiites Alcán|e.
Viceprefíidente; Don Antonio -Santiago 
Alcaide.
Secretario: Don José López López.
Vioeseci'etario: Don José Gómez Roméro.
" Tesorero: Don Manuel Vázqnez Hidalgo.
Contador: Don Manuel Alcaide Montáñez.
Vocales: Don José Alcaide Castillo, don 
Ftanci^a Hidalgo Panlagua, dj)n Joi^ M oli­
na Satitiagoly don Antonio Moreno Gómez.
MIRANDO A LA PAZ
i
. Sa. da cuenta de la solicitud de don José 
JjlorenS, director de la revista La Clínica Md 
laffiieña, interesandojni ivgreso en esta So­
ciedad. Se acuerda pase a informe de la Comi­
sión de Investigación y Consulta,
Y después de tratar de otros asunto» de 
orden interior, se levantada sesión.** *'
S  E  IV O  Ft;
PÉREZ MDSOZ
Ha fallecida en el día de ayer, a bs 45 años de edad 
R. I. P.
Su viuda doña Clara Porta Ortega, sus hijos doña Clara, doña 
Victoria y doña Luisa,' sus hermanos, hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes y la Sociedad Pérez y Navarro,
HtJjSGANi a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
al sepelio de su cadáver que tendrán 
lugar? hoy, 1, a las 4 4© la tarde, en 
el Cementerio de San Miguel, pot cu­
yo favor les- quedarán, eternamente 
agradecidos.
Élduélo se recibe y despide en el C)emejiterj0,
hasta cerca dé 
^iTs dejlTOlSj de^nggn 
íléhtagomsmos y ? ódiosi- 
él|dgse cok lazos firmes de 
y de pancongftujldad 
podrá confiar en 
yÍo¿](;en fundamentar la 
Inmbréi ĵ'lQs regímenes 
.sobre bás'és en 
% y permanente,
^dpáqtóosible la repe- 
íguerrf^ .
,ps in|o|í^onles pudiera 
leafirm^Ma año
hace sería halagüeña pro- 
ilo y' déTéiicidad para el 
í^njano. Y ^nque esto sea 
casi im|bsible, no de- 
iar en absólato, no debe- 
gnar ql pésikismo. Lo que 
muy grande y grandes 
é ser las consecuencias, 
i desaparecidoy mucho hay 
v^Mucho se ha derruido y 
í^ay que reedificar. Institii- 
’^ îéjas que han pasado a la 
¿̂jdéi|i&3cí ser susjituidas por 
d^í?kuevas qué surjan a la 
iojuado no detiene su raar- 
¿Tédedor^de su órbita eterna, 
Tnidad no puede detener la 
^u ruta hacia el perfecciona- 
pi’ogreso.
ÍUQ nuevo es Un paso de 
,%l más allá y haíji  ̂ la conse- 
Térenne anheí|,q^e es la 
'Causa de existqngia de la 
yxúoiána. Por esto a.todoADO 
e debe saludársele conxo a 
[TÁlusión, como a Tna grata 
za...
.émos ai 1919, qi^, por lo 
comenzado coitel térmi 
’̂  'd® k  gran guerm éupOf- 
dé sér, ci^l íá Era 
btYo punto de partida cul- v 
 ̂ la cronología de la
ambición y la locura del imperialis­
mo centrái do Europa... Pero esos 
cuatro aupé, li|[n . transcurrid  
recherd^^pblúb uha larga y a o ^ s^  
liosa pesá^lia; durante los últimos 
nieses los acoatecimiénlos se han 
p r e c ip it o  de un modo asombrosa. 
Han venido de pronto la caída defi­
nitiva y mortal 3 e  los imperios cau­
santes d e ja  cónfiagcación y et lríníi- 
lo  TPídplejp y gipjripso.. de las íiyin^Or 
cracias que han luchado én defen.sa 
de la jüsticra, del derecho y de la 
razón...
Y  todo esto que acaba de ocurrhv 
que se ha visto y recibido con júbilo 
por ios hoinbres de nobles idea­
les y de buena voluntad, píanteá, 
al coniieiizo del año actual, los porn- 
plej03 problemas qué abora se es­
tudian T embargan la atención y el 
entendimiento de los hombres re- 
pr^^enj^Uyps ,pueM< .̂. J Ü fe d  
reiolverlos, ¡rIagainGS votos por que 
sea, según todos esperamos, en bien 
de la Humanidad!
De España, de nuestra x>atiia¿qué 
hemos de decir? ¿qué hemos, de de» 
sear que se realice para ella durante 
el año que boy comienza... f 
En dps palabras podemo? resumir­
lo todo, por que en elÍQs está el PP
pendió, la síntesis Té üoéstiT§,|^ 
les como patriotas y republicanos: 
quCi reivindiqire el derecEp ajoher- 
narse por sí misma y que desaparez­
can los poderes personales e irres­
ponsables que han hecho de ella, 
durante esta'gloriosa lucha entre el 
imperialismo y la Deniocrácia, üná 
triste excepción, vergonzosa y denL 
grante, de los»puebíos latinos.
Con esto está dicho todo. Con el 
cambio de régimen y la implánta- 
ción de le República, nos daría el 
año 1919 cuanto, patriólicaménte, 
deseamos para España?
¡Así sea!
Ha habido en las calles de Berlín lu­
chas violentas. Los marinos, que simpa­
tizan con el maximalismo-^io mismo 
en" Rusia que en Alemania, que en Aus­
tria, los marinos de guerra han sido . 
iniciadores del movimiento revolucio- i 
nario y luego partidarios dol extremis- 
íno rojo—han combatido contra el Go- , 
bierno Haase—-Ebért—-Sheideman y eh 
^ú empresa íeS ayudaron las masas dol 
grupo «Spartakus», que obpdécé aL ieb-; 
necht y a Behring.
Esa contienda ha terminado^ Í0kar0 - 
temente,por una crisis que tienu felarác- 
ter de tregua de duración indélíérmi-; 
nada. *
Los burgueses ^oyan a l.Qft:SO,fiigfo- ¡ 
tas mayoritarios. La partê  más ndme= í
rosa de los socialistas miñoritátiós e 
independientes se ha ido con el «spar- 
takismo». Las tropas que p g r e ^ - ^  
Rusia son boicfeevjldT* régtl^
san de Etancia Y  B ^ á éa , éonservado- 
ras, y propicias aunA ^€Ítauración¿
La Agencia "Wolff ha dado, acerca _ 
de los sácelos de Berlín, un relato muy ; 
incompleto;’‘ qtiA aelá^a»-Otros infor­
mes procedentes de. Suiza. Dicho rfda* 
^0 j^cogio. sigue:.  ̂ , ,
«En lamoene deT Luñéé"M  ̂
detenido el comandante militar de Ber­
lín , W éls,' ‘fiendó l^ ^ ta d ó  ■ di^ptiós. 
Más tarde filó' déteniaó pbr mariúeros 
y Alojado qn las caballerizas, kendo
§U6sto en libertad^ por la mañáná del 
ía ^5. En las prikerás de la
EN HOfiOH 0£  LAS VICTIMAS





as &Dn los quef para la 
|S ; viejas y las jiueyas üa- 
éá; haa de resolverse du- 
d é é k é  año, si, 
¡ídiOe^^e óretenád y S€¡ fieseá, 
i^ d e  M 4 -1 9 1 8  i á  fié ser 
, y' los/pueblos qaa 4?  
la nueva Era fiélpazr perfiu- 
úiofiiante esa LiÉÍ ® §ftké4afi
Éoíón*es precóñizadí por él gran 
páia norteamerícai|o Mr. /W il-
ElgaieTiclo íá costumbre de todos los años, 
b qy Miércoles l,  ̂d©?̂ ©r© serán 
das por los republicanos de Málaga las tum­
bas de los que sacriflearon sús Vidas en igual 
día V; mes del año do 1889 defendiendo idea- 
leaprqgresivos y  redentores.
Colisiones de todas las entidades repu­
blicanas y sqcialis,tas saldrán del Círculo Re­
publicano de la Cali© de San Juan de los Re­
yes, í, a iasnueyo y uiedia 4© *ú§ñapa, pa­
ra dirigirse al Oenjentepio de,Ran Miguel y 
depositar coronas.
Eí ‘‘hombre ólo,, dé AÍémánla, Uebkñecht, jefe 
del grbpó sbdálista ‘'Spat̂ íiiiiis,,
mañana,, tropas de lá guardia rodea- 
JK?n ;©l palacio y  las caballerizas, don- ; 
de se encontrabípi .los m ar^ sien­
do ástos invitados, áj-ejidirr las aripa{|¡, 
dad:a la . süpermrídad humericíi 
tos átaeábtes, Alüogái sé fuá dirigido el 
fuego contra el palacio y las cabadiAri- 
j tás. Duraúté él Tnéuéhtro fse pLsñ úna 
parte do la guardiá a ios mafinerOSi Im 
ártillóría oausÓ daños eñ el palaéiói A  
las diez de lâ  mañana, habiendo loa úia-
creenj sÍJi embargo, que hubo, por lo 
menos, 80 muertos. También las tropas 
, del Gobiei;no sufrieron bajas, no cono­
ciéndose todavía él número exacto. .Por 
la mañana so reunieron cerca del pala­
cio numerosos x>aisanós, que hacia las 
diez avanzaron de répenté, rompiendo 
la cadena de centinelas y pefietráiido en 
el patio. Las tropas gubernamentales 
lograi on, sin embargo, ? desalojar a los 
paisanos sin derramar sangre.- 
‘Por la tarde del 24 volvió a  reinar la 
tñánquilidad én las calles, rouniéndose 
én diversos edificios algunos poutin- 
géntes de tropas, pertenecientes, arito 
todo, a los marineros aotualineritó en 
Berlín, los cuales no consideran como 
terminado el desarrollo de los aconte­
cimientos.» ; / /
Ei hecho de qpe una fracción de la 
guardia se pasara, a los marineros du  ̂
ránte la acción, es muy Alarmante para 
el Gobierno délos Comisarios.¿Es que 
la propaganda dó Liebnech comienza á 
dar BUS #utOs? ; ;  ? /  f
 ̂E l Gobierno no ha logrado una Victo­
ria. Ün despacho de Ñauen dice queda 
pele A acabo concertándosé él simiente 
convenio:.; t .á . f
«j^uuwo.—La divi^ón dé marineros 
popular se obliga a abandeparf 1 pala­
cio rrimiédiataniehte, ,cúmp|xeM por 
otrapafté ¿1 coriyénio del Í2fd© Di­
ciembre, según él erial la córinLÍsión de 
marineros tiene derecho a las 
dé lá§ cribálleriíks::
Seguiidov^Lós matínerós seián 
gados A  la milioia republicañá. 
asunto de futuras negociaciónes.la for­
ma de:est|9.AgregaQÍón.
Y  Terceipf—Los 'marioê ^̂  ̂
gau anotpmar parte  ̂ ¡an ninguna otra 
acción contra el Gobierno'. Las discre;- 
paneias deben ser resueltas siempre 
imi' negociaciones de Jas autoridades 
respéctiVas. La división o la Oomán- 
dai^á^geneiAÍ Leqúis será r  etirada in­
mediatamente y OesarA el éÉtado de 
alarma de las teopas de Berlín y de la, 
díyisión rnarinera.-Losa’mailneros y sol- 
dketos régres^áu a sus cuarteles. Debe 
ser pu^to en libertad inmediatamente 
eí comisario militar W els.
/ ®  la burguesía está alar­
mada y se organiza férreamente para la 
def^sa,^...'  ̂ .'-.■■■■ j
fíéíaqjd̂ ^̂ é̂ ^̂  ̂ nótibias publicadas 
en estás riávidádes por lá prensa de 
Bedím que se refieren a dichos traba- 
I jps'dé o r ^ n m
«Á. fin ué coriiba  ̂ bolchevikismo
se ha cpn̂ tfí-UiidQ eú Bernú una Ligá 
iin f  eadéricia  ̂ poirtica^ que ve su mi» 
4iM  ij^ínexp en oóritrarrestar t odo 
terror. v
Según se informa de fuente autoriza- ! 
da,erQ
rán las elecciones para la Asamblea Na­
cional, ía defensa de la upidad nacional 
y la conducta de los Consejos burgue­
ses ylos Consejos de obreros y solda­
dos.» *
* *
Todo ,el problema gira én torno de 
la celebración de lá Asamblea coristitu- 
yente. Los socialistas mayOritafios y 
los burgueses lucharán jüntosi Lieb- 
nehet amenaza con impedir las eleccio­
nes, apelando a la violencia.
Liebnecht, Mohring, Rosa Luxem- 
burgq y sgs amigos, no sop, bolclievi- 
kistás, segrin diceri,pero quieren seguir 
los procedimientos que és,tos emplea­
ron papa apoderafse dei poder siendo 
los menos.
Dicen asi;
«Sabemos queTós ottos son más, pe­
ro sabemos también qúe frieron siem­
pre la s . minorías quienes hicieron las 
revoluciones. Bcu inedio de un gojpe de 
fuerza derribaremos a los Cpmisarios, 
e im.plautaremos, inmediatAmento el so­
cialismo infégráL»
Las elecciones eelébraránse en la se­
gunda mitad de Eiléro.'
; Hindeñburg y  Gróéwér han prome­
tido que los «Spartakris» serián áplástá- 
dos si intentan estoibaifás'. ̂  î í / “
Los- aliados , están ípefplelos.i No les 
conviene que AlemaBÍa restaura el
¿Tedfán qué ÓcuriáL
grandes ciudades álriMária ?̂"
' " V ""PiAilk ViriAp.
Madrid. ,i-
y demás
Bajo la presidencia dé don José Ointora 
Pérez, se reunió el día 80 del finado ines lá 
Junta Directiva dé ésta Asóóiaoión, para ce­
lebrar sesión merisuái régliPríentaria, concu­
rriendo los señores Marín Ruiz, Tillar Orte­
ga, Lonieña García y Álvárez UJraói'
Se lee y aprueba él acta dé lá lesión an-1 
terior.
También Se aprueba él tóoviiíiieíit’o de fon­
dos durante el mes de Nóviéiábre últitóri.
Se da cuenta dé léS áeüritós fiSgaíéntés;
De ún B, L. M. dél itíinistro de lá Gnewá, 
genferal Berenguer, oOntê tátido; aĵ rádéóidc, ¡ 
al que se le pasó felicitándole pqr su exalta- d
A continuación tuvo lugar la Junta gene- 
neraf ordinaria, dándose lectura al acta de 
la anterior, que fiié aprobada.
También fué sancionado el movimiento de 
fondos Habido durante los meses de Junio a 
Noviembre, ambos inclusive.
Por el Secretario se procede a la lectura de 
la Memoria, acordándose un voto de gracias 
dara su autor, señor Afvarez Ulmo, y que se 
imprima y reparta centre los señores aso- 
eiados,
El señor Tillar explica las causas que han 
impedido.ofrecer el banquete a los queridos 
consooipá.aé4<̂ res Martín Telandia y Jimé­
nez Pláterb por su exaltación a cargos públi­
cos,. entendiendo procede cubrir una vacan­
te que existe en la Comisión nombrada para 
el|p.y ré îzar el acto lo antes posible, Sq 
acuerda que por laDirepiiva entrante se se­
ñal̂  quién ha de ser el sustituto.
3Efa^or Santamaría Ayerbe prepone se 
HagAconstar ©,n acta huestró reconocimien­
to al oompaflero don Eduardo León y Serral- 
yo, comíTĵ í'Ĉ dqnte de la Diputación pro­
vincial, porsu gestión en el pago de la sub­
vención que tiene asignada el referido or- 
gánismOi
Se adoptan los siguientes acuerdos:
Dar las gracias por medio de oficio a los 
señores directores dé periódicos cuyos dia­
rios se reciben en la Asoeiacióti, así como por 
él eficaz y valiosísimo concurso que prestan 
a lá misma.
^ue quede prorrogadó él servicio médico- 
farmaeético dürante el prfmer semestre deí 
año próximo.
Que se faculte a la Comisión de espectácu­
los para que organice y celebre él Baile 
anual, cuyos beneficios se dedican al Monte- 
pió de lá Sociedad.
l La presidencia manifiesta que va a proee- 
derso a la elección de Junta DirectiVá para 
elpróxitrio año, eligiéndose por aclamación 
la simiente: '
Presidente: Don Eduárdó León y Ses*«tvo»
Ticepresidente: Don Francisco Jiménea 
Platero.
Tesorero: Don Juan Tillar Ortega.
Goritádor: Dori Antonio Fern ándfez Góittez.
Secretario: Don Benito Marín Ruiz.
Tícéiséctetário: Prin Adolfo Alvaróz ülmo.
Tócales: Don José Cintúra Pérez, don Ma­
riano Alcántara Raíz, don Enriqiie de!Pino 
Sárdij dón Dániiáti Santamaría Ayérbó y don 
Aritbnió Márquez Torres.
ApropUésta de!señor Sánchez Taboadela, 
se ácórdó cbnóedér liri voto dé gracias á los 
señores dé la Directiva actual, por su gestión 
al fren té dé sus cargos, voto qñé se hi zo ex­
tensivo a la Oomisióri do Espectáculos.
Iñ néñór'Márfa Ruiz propone se v©a la 
inanerá dé tributar un homenaje al querido 
compañero don José Cintora Pérez, por su 
früotíféra labor áí fren té 'de este o)-ganismo 
duránte tres años,
El señor Qintora agradece la manifesta­
ción dél,‘Señor Márín, pero ruega se desista 
■dé elló, por no Haber hecho más qué cumplir 
córf Stf deber. ’
' ‘Se acuerda facultar a la Directiva para re­
sol vét sobre lo propuesto.
Después de tratarse de otros asuntes de 
ól*dén interior áe tevnuta la sesión.
HtlEtGft EN AÑTEPERA
Bf eapitán de ¡a guardia civil,■y aicaUe de 
Anteĉ oera., t o  comuniqad.b al Gobernador 
auéiOS obréro8a|G<:<!’.as8e. proponen decía- 
rarsé hoy en. htiéigâ ,
Piden el d%pÍ3o de los trabejadoji:©*; fqras-» 
téroSjdsfiianáá que con anterioridad tenían 
-formuládá.
. En previsión de deíjórdenes.se ha dispues-
tO i£Í H r. , ,to lá oOnoéntr^.i.i5n de fuerzas de la guardia
civil» ’ .• ■ . .
éién á didhc puesto •
, EL POPULAR /
^  vfnde en Madrid.—Puerta del Sol ü y 13.
Eo Bobadlrii.—Bi
J3.
Uritéĉi ̂  líi gf̂ chíá.
Gj â ndó. los b4^dps*. Hacia lás 'orice cápi- 
tiq|áróri Jos qiaririéros, al©í4̂  ̂ PD'’ 
móráménxé, riño ,p6r uno, y después en 
pequeños ¿rüpos. Entonces deposita- 
i'óñ las tropáh ^ús órkááŝ  ijaé fueron 
recogidas y llevadas en camiones. Las 
tropas sé 'aléjáron después. Las pérdi­
das dé los marineros son indieadas en 
muertos'y toidosfiós ¿niutares
sobré la inmirierité socialî ^̂  ̂ d© Ías 
mírias y de ritras industrias, „ 
i fe á  saivasuardar los intereses, co-
Mttnés dé os; cradádarips alé^a-i ériti-
nes de pensamiento cristianó en
turasJuchAS ri í̂ñíticas, réúqml^r^dót^ f
presept^nteg dy> 1a ■ %lesÍA } y i
hap ,
un Comité iáter-récl^s^hico, bajo Ja di"̂  
^ció p . áfiicatedrático í - ^ qIIó • 
roánri i i^ r t i n  ^S§riendéíí.^
/p l  dppséjp líerlia y  ©s-
trarriadio  ̂invítá é tódóri Ios‘, Opus^’ós 
burgueses; a óonbúrrfr á úna. .reunión 
riúc^nril burgüesá el día 6 dé phiérp. I^a 
inyitacción va dirigida ^ ^
mitég t|UrgUBS08 dé y d© lu
Ariétriá geftomiftt hh orfiou Íü . fiia a®-
.Da hri oficio del alcalde presidente dé éste 
Aytntámieiito, participando que oOn objeto 
ñe prócedór á ;la óénBtitución dé la Sooiédád 
dé lóB árboles» y á láéelebraciónde 
la Fiesta 4©1 árbol, se designe un individuo 
ñ© ésta íLéoéiáoión''qué lá té̂ resénté óomq 
vócaFéri la éxpreî dá Jüriiia, riombr4ridb»e a
eétó'ifb dél Ééñpr Gbbémádor civil 
éri éü cárgo,
qxie le  éo.htéisit'ftr á|d'á4éciérido ía
' / '  '' ''
' la Junta
prbvliíciak'dé oül^shemciás, en él que se 
dice que pâ ra la éó^tiiuoiÓÚ de ías COiú^'a- 
nés ;^VÍrióiá|él ré^üiááíriál oOftárimo 
un repié'sentanté'do. 
éSa 0oíi^f^oióii |íáhi que ibrrúe parte .de 
dicha Qomisióu,designándose ádonSernabé 
Tiñas del Pino* . * ’ / /
'  X
SeCIEOAO ECONÓMICA
A los efectos prevenidos én los artículos 
í i  y 14 dé la ley 4© 8 Febrero 1877, se hace 
público que ía lista de sqpíps de esta Econó­
mica 4e Amigos dei -País, con derecho a de- 
signar QOiaprQinlgariDs para la elección de 
senador  ̂ expuesta desde el i al 20 
dé Enero actual en el locaí de la corporación, 
piso principal del edificio Consulado, Plaza 
de la Oonsíitápión 3, con objeto de que pue­
dan presentarse réolaruaciones contra inclu­
siones q exclusiones indebidas en dicha lis­
ta, hásta él día ^  de Enero meneionado, 
Malaga- l.° de Enero de 1919.—El Secreta* 
rio, Jtian A Jf̂ é̂ ííé... •
A  UÑARES
^FRANCISCO BAEZA 
"; Éri.Â ez-mÚT̂ a los señores viajeros en* 
centrarán cómodas’ y coníortébles l '̂tach>* 
nes con lus eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio n 
todos los tréneit
Pásina segunda 
m  m m im m m B sssí.
Colegio de los Santos Arcángeles
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga
r e l a z a  X J n o i\ > a y , 1 3 — M á l a g a . — T e l é f o n o ,  n  °
C U R S O  DE 1918 A 1919
B a e l i l l l e i - a t o .  -  O o n i e r c l o . — M a g i s t e r i o . — O o r r e o .  
r s r á n t i e a .— T o lé g x * a X o .  — A d i x a n a ,— F e r r o o a r x ' i l e s
r * r e p a r a e l o i x  M ii it a x ^ .— I d i o m a s .
«. ' I  i s  T  iií i - i  i s  A  r> O  - >
P ÍD A N S E  F O L L E T O S EN S É C E E l’Á E Í A
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presidida por eí alcalde, señor ¡Romero 
Raggio, reunióse ayer tarde la Junta Muni­
cipal de Asociados para discutir el proyecto 
de presupuestos que han de regir en el año 
1919.
Los que asisten
Concurren a la sesión los señores Baeza 
Medina, Blanca Cordero, Polonio Rivas, Pi,- 
ñero Cuadrado, del Rio Jiménez, ^afra 
Milanés, Rodríguez Casquero, Mapelli Rag- 
gio, Oárcer Trigueros, Díaz Bresca, Caser- 
meiro, Milanés Morillo, Olmedo Pérez, Lo- 
ring Crooke, Pries Groas, García Cabrera, Se- 
galerva Spotorno, García Moreno, Rodríguez 
Robles, Irrigoyen, Molina Martell. Viana 
Cárdenas, García Almendro, Tejada Sáenz, 
Jiménez Platero, Sánchez Rueda, García Hi- 
nojosa, Martin López, Rosado Martinez, Hi­
dalgo Espíldora, González Martin,Peñas Ro­
dríguez, Soler López y García Caro.
Sigue la discusión del Capítulo 6.» 
Después de la meditación
Habla, en primer lugar,el señor García Ca­
brera, quien considera suficientemente, dis­
cutido el asunto que quedó pendiente dé 
aprobación y solicitando déla  presidencia 
lo ponga a votación .
El señor Baeza Medina .'expone que en la 
enmienda expresada y  que en la tarde dé 
ayer presentó el sefior García Cabrera, exis­
ten dos cuestiones a votar: la primera se re­
fiere ál aumento de sueldo al señor arqui­
tecto municipal; la segunda tiende a hacer 
desaparecer de los presupuestos, la plaza de 
ingeniero que se crea.
Manifiesta que el señor Cárcer se mostró 
en Ja tarde de ayer intransigente.
Dice que quisiera armonizar las distintas 
apreciaciones.
Elogia la labor que realiza el arquitecto, 
al que no se le puede exigir la realización de 
mayores trabajos.
Para desembarazarlo de tanto trabajo co­
mo ̂ obre él pesa, la comisión de Hacienda 
creyó conveniente, llevar al presupnesto que 
discutimos, la plaza de ingeniero.
Se refiere a varias obras realizadas en la 
población y en las cuales se notaron defi­
ciencias, en razón a no poder estar todo lo 
asiduo que fuera dé desear el arquitecto.
Las muchas ocupaciones del señor Rivera 
Vera le impiden ocuparse todo lo necesario 
que nosotros deseamos.
Propone que se aumente el haber del 
arqeitecto y que se oree en el presupues­
to la^plaza de ayudante de ingeniero con el 
haber anual de 4.000 pesetas.
EÍVocal señor García Cabrera insiste en 
que se voten las enmiendas por él presen­
tadas. Expresa que no es cuestión de mayor 
o menor sueldo.
Interviene el señor Cárcer para ratificarse 
en sus apreciaciones de ayer y mantener ín­
tegramente su criterio. f
Puesta a votación la enmienda que pide 
desaparezca la plaza de ingeniero, se admite.
Antes de votarse la otra enmienda, el se­
ñor García Cabrera la modifica en el sentido 
de que el haber del arquitecto sea de
8.000 pesetas y que se nombre Director de 
las obras del municipio.
El señor Cárcer se opone a la modificación 
y dice que el sueldo del arquitecto debe ser 
de 8.500 pesetas.
Por mayoria devotos se admite la: en­
mienda del señor García Cabrera, en la for­
ma que la presentó. ,
La enmienda del señor Baeza. pidiendo la 
creación de la plaza de ayudante de inge­
niero, es impugnada por el señor Hidalgo 
Espíldora, estimando dicho vocal que es un 
cargo inútil que viene a recargar el presu­
puesto.
Mantiene el señor Baeza su criterio, y en 
votación se aprueba la enmienda.
El señor Oárcer desea se ponga en las con­
diciones de admisión, que el ayudante ha­
ya practicado durante dos años.
Le contesta el señor Baeza, diciendo que 
eso debe discutirse en el cabildo municipal.
Se aprueba en votación una enmienda del 
señor Cárcer, para que se asigne 200 pesetas 
al sobrestante de obras públicas, para aten­
der al quebranto de la moneda.
Su autor la defiende y  el señor del Rio di­
ce que aprobarla serla conceder ün privile­
gio y ello debe evitarse en la Junta.
El señor Olmedo propone Se gratifique 
con 500 pesetas anuales a los escribientes 
de sobresrantía.
Se opone el señor Jiménez Platero, adu­
ciendo, entre otras razones, que los emplea­
dos han obtenido un aumente en sus suel­
dos.
El señor Olmedo apoya la enmienda, acla­
rando que el pretender concederle, la gratifi­
cación lo motiva el que los empleados de 
obras públicas se levantan a altas horas de 
la mañana, con el fin de pasar lista al perso­
nal obrero.
Habla de nuevo el señor Jiménez Platero 
y propone se ponga nota en el presupuesto 
de que será obligációii de los empleados de 
sobrestantía pasar la lista del persónal.
Se acuerdan ambas enmiendas.
Capítulo 7.*
Artículo l .°  Persoriál corrección pública, 
jpeaetas 19.838‘66,-r-/i.|)robado.
Artículo 2.° Material, pesetas 1.050.—Se 
aprueba.
Artículo 3.° Manutención de presos po­
bres, pesetas 22.250.—Sin discusión és apro­
bado. .
Artículo 4.° Conservación y reparación 
de edificios, pesetas 1.75(),—Sin enmienda 
ni discusión se aprueba.
Articulo 5.° Gabinete antropomético, pe­
setas 150.—Es aprobado.
Articula 6.° Imprevistos, pesetas 500.— 
De conformidad se aprueba.
. Artículo Obras nuevas, pesetas 2.500. 
Antes 5.000 pesetas.-Igualmente se aprueba.
Capítujo 9.*
Artículo 1.® Censos contra propios, pese­
tas 2.000.—Aprobado.
Articulo 2.® Punciones votivas, ilumina­
ciones y festejos, pesetas 29.196.—Disminu­
ye 12.600 pesetas.
Unasela enmienda se presenta a este ar­
ticulo. Es del señor del Rio y se refiere a la 
reducción de 500 pesetas en las designadas 
para funciones votivas. Se desecha en vo­
tación.
Articulo 5.® Jubilaciones, pensiones y 
viudedades, pesetas 56,.g86,88.—Disminuye 
3.250 pesetas.
Presenta una enmienda el señor Molina 
Martel, para eliminar la pensión acordada 
Otros años á la señorita Panny Medina.
Se opone a ello el señor Qarcía Almendro.
;■ En votación se desecha.
Otra enmienda del señor Mapelli tiende a 
reducir la pensión que goza la viuda del fa-, 
óultativo señor Abela. ,
 ̂ Habla en sú apoyo él señor Mapelli y awnr 
que predho/prosperará, anuncia insistir una 
otra vez, hasta conseguir desterrar , tal 
anormalidad.
Expresa que a dicha señora viuda sólo le 
eOrrésponden 626 pesetas de pensión.
El señor González Martín se opone. 
Interviene el señor García Almendro; 
ánúhciando que en lo sucesivo cuidará ajus­
tarse a lo que marca, la loy. ■ 
Oonsidevainjusta la pensión que se debate, 
pero aun así eg.oontrario a la enmienda.
Él señor Mapelli insiste en su criterio y 
dice que la Junta está en el caso dé rectifi* 
car un error cometido.
En votación, se desestima.
Artíoiilo 4.*' Ürédítos reconocidos, pese­
tas 23.500 pesetas.—Aumenta 7.000 pesetas.
La enmienda a este artículo es del señor 
áelfeío, que tiende a reducir en 7 000. pese- 
tás la cantidad asignada a compenSacioneSt.
El señof Mapelli dice que. las compensar, 
ciones se prestan al favoritismo.
Se opone a la enmienda el señor PeñaSjRo- 
dríguez. ^
Con el voto én contra de republicanos y 
rbmánonistas se desecha.
Artículo 5.® Subvenciones y  oompromi- 
sos 'varios, pesetas 177.179‘6 k —Aun)ient,a 
15,7 ¿5‘05 pesetas.
El secretario da lectura a un escrito de don 
Pedro Leal González, contratista que iuó de 
la casa de socorro de lá Explanada de - la Es.- 
tación, pidiendo el pago de cantidad que so 
le adeuda. . •
Manifiesta el señor García Almendro que 
este caso es igual^^l. ^e los^quinquenios me • 
áicos. (jonsidera anormaí|a resPÍúoión gu­
bernativa, esperando que la sentencia fírme 
revoque dicha resolución. . -
El señor Mapelli dice que no debe consig­
narse cantidad alguna en el presupuesto.
Después de dn'terveniif el señor Hidalgo 
Espildorá, sé acuerda cónsignar la cantidad 
necesaria para atender a dicha, resolución.'
Articulo 6.® Expropiaciones, 56.244*20 pe­
setas.—Aumenta 20.000. ,
Se aprueba una enmienda del señor Ma-, 
pellí, que tiende a consignar cantidad para 
pago de expropiaciones en oajl© Alcazabi- 
11a.
El señor García Cabrera presenta una en­
mienda, pidiendo se dósigne la partida de
150.000 pesetas para atender a los pagos de 
las expropiaciones de la parte estrecha de la 
calle de G;ranada.
Inlervienen en ,1a discusión loé señores 
García Almendro, Baeza Medina y Mapelli, 
que sustentan el criterio de que queden laB
60.000 pesetas asignadas.
Con el voto en contra del señor García Ca­
brera así se acuerda.
Artículo 7.® Litigios, pesetas 15.000.— 
Disminuye 2.600 pesetas..
La primera enmienda a esté artículo eé 
deiíSeñor 4 fl Río y soliq|ta se rebaje a SDCX) 
pesetas el sueldo del s^^or abogado consul­
tor..,.., ./--V
Él señor Olmedo se opone y solicita del 
fteñqr^d^íHio retire 1̂  e^i|¿.enda.
Su autor al defenderla dice que es criterio 
unApít^ .de laminori§,,y que le induce, a 
presentarla la misma razón que el pasado 
año. ^
Expresa que no vea el señor Olmedo en 
sus palabras censuras para el abogado con­
sultor.
Manifiesta que el antiguo abegaáo o6n- 
sultor gozaba de un haber de ,5 OOO pesetas. 
El señor García'Cabrera, después de mani­
festarse conforme con el criterio de la en­
mienda, dice que no tiene inconveniente en 
pedir la destitución del abogado consultor.
Cree que el Ayuntamieuto debe tener una 
oficina para lo contencioso.
Interviene el señor Jiménez Platero y  sus 
primeras palabras son de elogio a la labor 
que realiza el señor Rosado Sánoñez Pastor.
Expresa que hemos olvidado los trabajos , 
realizados por el señor Rosado González, pa­
dre del actual abogado consultor.
Dedica un recuerdo a la labor conjunta 
que realizaran los señores Ármasa, Rosado 
González y Fernández de la Somera.
En ese conjunto vimos el. radicalismo del 
señor Armasa, el santuario'^de las ideas del 
señor Fernández de la Somera y el liberalis- 
imo cálido del señor Rosado González.
Seoponeala enmienda de la minoría re­
publicana.
El señor García Hinojbsa dice tiúe huelge 
hacer uso de la palabra para combatir la 
enmienda presentada después de lo dicho 
por el señor Jiménez Platero.
Aquí donde tanto se aumentan los habe­
res, cuando se trata del abogado consultor se 
oponen varios elementos.
IJHace grandes elogios de la labor que rea­
liza el señor Rosado Sánchez Pastor.
Habla de nuevo el señor García Cabrera 
que insiste en sus anteriores manifestacio- 
ñes y proponiendo que en vez de decir «mo­
mios» diga «haber del señor abogado con­
sultor».
La primera enmienda del señor del Rio, 
con tendencia a reducir los honorarios, se 
desecha en votación., v,
La propuesta por el señor García Cabrera 
es impugnada por #1 señor Mapelli, diciendo 
que la minoría no acompañará al señor Gar­
cía Cabrera, en razón a no resultar «se 'ca r »  
biod© palabras. „ ' . :  . ,
De paso agradece al Señor Jiménez Plate­
ro los aplausos tributados a la gestión del 
señor Armasa en el pleito de las aguas de 
Torrem olinos.
Dice también que el Ayuntamiento pier­
de muchos pleitos en razón a que se ponen 
en juego toda clase de influencias. De ello 
dan idea las resoluciones gubernativas.
Aplaude la gestión que realizara el señor 
Rosado González en el asunto de las aguas.
El señor García Cabrera dice que su en­
mienda tiende a la creación de una oficina 
de lo contencioso.
Expresa que como nó halla apoyo en las 
diferentes fracciones de los reunidos para 
hacer prosperar su enmienda, la retira.
La última enmienda de la tarde es del 
señor Baeza y se refiere a que se consigne en 
la parte que afecta al procurador de la Cor­




Poco antes de las siete y media, el presi­
dente señor Romero Raggío, agita la eam- 
pánilla y levanta la sesión, que se reanudará 
ftiáñana Jueves a las tres y media de la 
tarde.
UN LIBRO DE DON PEDRO
Recientemente ha sido puesto a la véri'ta 
ün libro de don Pedro Pida!', marqués de 
Villaviciosa de Asturias, que es como un 
compendio de loS grandes problemas cspa- 
|Loles y como una demostración elóbuentisi- 
má del acierto en la solución reclamada por 
íós-mismos.
Para formar juioio de la importancia de 
lá obra, basta con la-simple enumeración de 
l03 capítulos que la integran: «E l monopo­
lio de la Ensefiánza éa el ahogo jde España y 
la imbecilidad de los, españoles».—«Oscu- 
rantisnio astrOnórriico y polvorientb».'^«La 
Patriá es. el nido de la Libertad».—«Libera 
tad de enseñanza o pensamiento».—La in­
vención . yí;laí-propiedad»;— «Cristianismo, 
Liberalismo y Socialismo»,—«Amor á ia íía- 
turalézá^Tarqnes regioñále8».-^«Amor a la 
Reli;gióü: Prójimo^ Páraisd»; y, otros Varios 
asuntos más de siguificacfÓa tan grande co­
mo él reíerento al Regióní^iismo que, puede 
salvar a España, componén este importSnt© 
libro, que ha de ser acogido cón vivísitño in­
terés por todos los amantes de nuestrapatadá 
y de significar una obra de eonsultá frbrTfe a 
labual SeéstreHefil'os enconados apasrépa- 
mientos de la baja política, y a la que haya 
que acudir cuando én el desaparo ¿e 'nues­
tra actual indéfensiÓn estimemos de.urgen- 
^®®riaido8 e indudables
Mo v miento sodaí
-Lá reunión conv-ocaáa por los obreros es- 
tuchistas hubo necésidád de suspenderla.
Ignóransé lás causas dé ésta suspensión.
Parala fecha señalada en la presente se- 
mana, celebrarán -Jos obreros electricistas su 
sesión, en la que tratarán asuntos de grandí­
sima importánoia,í.-;H v  ̂ ..1
En diohareunión se tratárá, además de la 
toma de posesión de la' directiva; de la ad­
misión de gooíos que por cirounstanbias es­
peciales previsths en el reglamento no for­
man parte déla  entidad.
También es probable que se le dea dicha 
entidaí unnuevojgiro que le permita aco­
meter algunos asuntosde interés económico 
que beneficie a sus asociados.
Oportunamente dareiaos cuenta de lo que 
en este sentido acuerdé lá colectividad que
nos ocupa.
*í  l§l
Se ha constituido ©I Sindicato del ramo 
de construoción.
 ̂En breve celebrarán un acto importantí­
simo, reíábion ado coins catástrofe de San 
D a f l b s i • .."■f,., -vi
Jíían Loeeiízo.
REPRESENTACIÓN DEL TIRÓ 
í  S C IO N A t DE lÁ L A S A
A las tres de la tarde del día 2 de Enero 
-dn4919,^nelebrftrá dicha Górporación Junta 
General reglamentaria, para la elección de 
cargos de la Directiva durante el expresado 
año, aprobación de cuentas y otros asuntos 
de interés.
De orden del señor presidente se reco­
mienda la asistenoia.
Málaga 30 Diciembre 19Í8.—El Secreta- 
río, Miguel Rosado Bergón.
SE VENDEN
Una magnífica báscula nueva, dos máqui­
nas de coser (una de pie y otrade mano), un 
gran quinqué, un mueble con caja de música 
y una buena prensa de hierro para higos.
Darán razón: Trinidad Qnmd número 80,
Almacén hajQ.
U N I O N  e s p a ñ o l a ^
DK fAbbicas be Abonos, de pbodü^tos químicos y  de süpbeeosfato.. 
Capital Social entermuente desembolsauo: 10.000.000 de francos
PÁRA sus COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
m
QUE ES.LA MEJOR
 ̂ Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: ZOO.OOO.OOO de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato'especial de Españo a
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos b
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, -.g
APARTADO POSTAL 690 -  - -  TELEFOf.O S.
- Garriílo y  Compañía -
G R A Ñ A D A
Abonos y primeras materias
Snperíosfato de cal I8i28 para la próxinfa siembra, con garantía dé riqueza 
r > e p 6 s l t o  o ix  M á l a g a :  O a l l ©  d e C J x x a x - t o l e s ,  i x i x o i o r  o  55-3 
Para informes y precios; dirigirse a ía Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y 1 3 .  —  G R A N A D A
LA METALÚRGICA S .  A . — M A L A C A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Arratóums de
sitos para aceites. Material f¡ o y mávil para ferrocarriles, contratistas y mmas  ̂ r  "  
de brínces y de hierro en pieias hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para tona 
clase de trabaios. Torniltería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ^
DiíIccSn tef^rt^^^^  ̂sLaMetalürgicaí. Marchante.-Fábrica, Paseos los Tilos, 2 8 .-E s-
critorio, Marchante, í. 4̂S o  o o x x x p ra  I x l e r r o  fa .ixd .ld o  v i e j o
P A R A  R E Y E S
Sólo en calle Martínez 24
y Gasas Quemadas 4 al 10
Hay un inmenso
en
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
A lx n á o é x i d e  f í 'e x 'x 'e te r ia  a l  pox* n a a v o r *  y  n ie ix o jr
. — DE —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Exíenaci surildo en Batería de cocina, Herramientas  ̂chapas de hierro y zinc, herrajes’ para edil 
tíos, etc. etc.
Y  I > A S O U A lL .
lADiacén a l por mayor y menor de ferretería
s .‘i
S a ix t a  ]V£ax*ia, ixú ixx . 1  3 .~ M ;á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornillfería, clavazón, cementos, etc. etc.
m
Comisión provincial
Bajo la presidencia dél señor Gómez Ola- 
fia y con asistencia de los vocales que la 
íutiógrau, se réuiifó' ayer" esté brgáuismo.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
acuerda informar en sentido favorable al Go­
bernador en el expediente sobre expropia­
ción de terrenos en término municipal de 
Villanueva del Trabuco, con motivo de la 
construcción del trozo 1.® Sección 2.®' de la 
carretera de Villanueva de Tapia a la de An­
tequera, a Archidona, a la de Leja a Torre 
del Mar.
Se remite al juzgado respectivo,© sus efec­
tos, el expediente relativo a la certificación 
librada por la Dirección facultativa del Hos­
pital provincial, de haber terminado el pe­
riodo de observáción del demente Bonifacio 
Gómez Verdugo.
Idéntico acuerdo se adopta con respecto 
alas certificaciones d© los alienados José 
Villalobos Villalobos y Francisco Conejo 
Cruz.
Se sancionado conformidad el informe re­
lativo a que Se jiarticipe al Juzgado de Ins­
trucción de Gauoín, que el alcalde de Atá­
jate ha remitido las cejrrificacipnes reclama­
das dé ingresos en aquella Oaja xrinnicipal 
durante- los meSes de'SéptíérnÉfe áDiciem- 
bre inclusive de 19Í7. "
Pasa ál ftegoeiado correspondiente nn ofi­
cio del Administrador de la Casa de Expó­
sitos, evacuando el 'informe qué le fué pédi- 
dé con relación ál niño Rodrigo Alcázar 
Vega." . ;  ■  ̂ ■ V ;
Se señala la fecha del ,4 de Eneró para ce­
lebrar la primera sesión del presente mes.
Terminada la orden del dia el señor. Del­
gado López expuso que habiendo fallecido 
la virtuosa dama doña Conóépcióri Viana 
Cárdenas y  Milla, viuda dél oue fué ilus­
tré hombre público don José OarVajái y 
Húe, conste en acta el sentimiento dé éste 
organismo y se dé el pésamé de oficio a los 
hijos de la|^nada,extensivo a la demás fami-
de la difunta, expresando que él ora el lla­
mado a hacer, la propuesta, habiendo cedidé 
tal honor al señor Delgado López. Dijo que 
le unía estrecha amistad con el que fué espo­
so de la finada, personalidad ilustre de rece- 
nócido talento, y hacíá suya la propuesta; 
acordándose aprobarla por unanimidad. D
L o i r a »  d o  l a t o
lia.
El señor Vicepresidente habló en elogio
Ayer falleció nuestro querido amigo y co­
rreligionario don, Alfonso Pérez Muñoz.
Era el finado persona dotada de cualida­
des muy estimables que le granjearon gene­
rales simpatías.
Sustentaba desde su juvqptud los ideales 
republicanos, distinguiéndose por el entu­
siasmo con que los defendía. - 
La muerte del distinguido correligionario 
constituye una pérdida>muy sensible para 
nuestro partido. ^
Hoy a las cuatro de la tarde se verificará 
el sepelio del cadáver én el cementerio de 
SanMigü'él. -  •
Reciban la apenada viuda, hijos y  demás 
deudos dél extinto, la manifestación de 
nuestro más sentido pésame.
dentro de Clases Pasivas de Málaga
A las tres de la tarde del día 3 del actual, 
celebrará junta general ordinaria ésta Aso­
ciación, en el despacho dol señor presidente, 
sito calle de Santos números 3; 5 y 7, para 
proceder a la elección dé lá nueva junta di­
rectiva para el año 1919 y tratar de otros 
asuntos pendientes, de interés parala colec­
tividad. '
El señor presidente recomienda la asisten­
cia al acto.
Málaga 1,® de Enero de 1919.
El Secretario, J, Daza.
30 plazas de auxiliai’ea administi’ativos? 
del Catastro (̂ o urbana, con 2.000 pesetas de ­
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes do 
Febrero.
Contestación a los TRES EJERCICIOS,
Diego Machado Granados
auxiliar administrativo ¿el Catastro, por 
oposición. . j
d e  VEÉTA e n  LIBRERIAS  ̂
También la envía su autor a todos 
puntos de Es¿>afia, próvio recibo de su i mi 




Pasajo dé Clement, 8,—Málaga
«El Llavero»
Fernando Rodríguez
S a n t e S j U .  Má l a g a
Cocinas y Herramientas do todas olasés.f^ 
Para favoreceé al público con precios 
ventajosos, se ye(íden Lotes d© Bateriáí
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8*75, 4*50, 5*6
10*25, 7 ,9 ,10*90' y 12*75; en adelante haa^p.
^^S^'hace un bonito regalo a todo cliente que' 
compre por valor de 25 pesetas.
“LA yiBNESA,,'
A.;partdáp n .°  1 0 7 ,-‘ M álaga  
Ox*axx fá^jHca á© <ixxlces,. 
oax'*£H xxcflos» L>oixxl>oixofsí,
Esíuehado de azúcar. •' - - ;  
Exportacióii;.de frutos del país y.
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Ltrna nuflv’a el 3 a las 8 2 4 ,  
SoL sale7:3i. Pénese 17^18
1 O
-’r-emam l .—Miárceles. éV'%; 
dantos de hoy.—:La oircunsición del Seño^afi 
Santos de mañaia.-rEl Santo nombre dí 
Jesús. —  '' ■■ ■'
Jubileo para hoy.—En la Merced.
Para mañaña.-^ldem.
Observaciones Meteopoidgícás^
ObserVadbnes rimadás a las ocho 'de lai 
liiañaiia de ayer, én la estación meteo rológi  ̂
carde este Instituto,I 
AUth-g barométrica reducida a O 759'2. 
Máxima del díá interior, 19‘8.
Míhima del raistfo díâ  10*6.
Termómetro sew, 11,0. ‘ v
Idem húmedo, 9|Ó. - '
Dirección del yiphto, N. O. “ :
Anemómetro.—R. m. en 24 horas, 241; ) 
Estado del deló; casi cubierto 
Idem del mar, rjiada.
Evaporación m^.; 4*6- 
, Lluvia en mira., 0*0.
NoaaciAs k
El juezinstru^lbor de la CqiaRndacciadí 
Marina de Cádiz |iama a Josó Lara Gómez,, J
El mismo juezieita a José Roquero.
El juez municipal del distrito de la Me^ 
ceddeesta cap îtál cita a Eugenia Lucen? * 
López.
. h,
El Ayuntanibientó de Archidoua haácorí 
dado la creaci^ de una nueva plaza de m 
dioo titular, débiéndo los que deseen ocup .̂ 
la, solicitarlo!durante el término de treintaí
M&fji ■ '.>'1
Hoy, de dosy media a cuatro y 
la tarde, ejecutará la Banda municipal en elj 
Parque el sij^uwnt© programa:
«Revistei^ taurino», pasodoble. Bel alo 
«La mqdei‘uista», mazurca, B e lm on t^ lrl 
«Marcha ^  la ópera Aída», Yérdi. ' ^
«El judío|érraute>, vals, Buramilios. >
" «Gallito' y  Bellmoute», pasódóblo, I;,BÍ 
monte. '
'’H
Cura el estómago o intestinos el Elixi 
Estomaoaljdé Baiz de Garlos.
Dejad d,4admmisri’ár A ceite, de hígado c 
bacalao, qñe los énfermos y  los niños abso 
ven siempré con repugnancia y  que les faí 
ga porque Tfo lo digieren, ReÓmplazadlo p( 
i,el VINO DE GIRARD, que ae encuentra e 
todas las bupnas farruaciás; agradable al p 
ladar, más ^ctivo, facilita la formación < 
los huesos eh los niños do crooimíentadt 
cado, estimifiai el apetito, ucti va la fagori, 
SIS. El mejor;tánico para las. convaleoend 
. en la anemia, en la tubéroulosi n, en -íes- 
matismos, ÉĴ fiase la marca, Á, G] 
París.
Miércoles I.® de Enero de 1919
( Telefimiiia
Inspección
iisboa.—El Presidente ,4e la República 
inspeccionado los Comedores de tíaridad,
Visita
jí^é^sboa.—El ministra de la Guerra visitó 
^̂•’̂ f^áarniciones de Santaren, Adrantes, Tho- 
3̂ y otras, comprobando úue las tropas se 
;Ían al lado del Gobierno,y dé la bfioiali- 
,dcine forma la guarniciún de Lisboa. 
También visitó el miniátro el campo atrin- 
Ltíherádo, aoompañ4ndolo Tamagnini, quien 
^̂ Ĉjípó que en la alpcpción dirigidai a las tro- 
pi¿i.por el Gobierna sp exjpresa la más com- 
confianza en el; ójórcitp, contando con 
.. ei fflósmo para salvar a la patria y. a la repú-
I
t » E o v m c i A S
■i Accidento
v jjerez.—-En el cortijo (ib Tabajete,-©! la­
briego Gaspar Pérez Garc^,natural de Mon- 
tejaque, al dar agua a _una caballería, cayó- 
sele encima un bocoy, resultando, con el crá­
neo fieacturado.
Reunión
Ooruña.—La Cámara de Comercio se ha 
reunido para tratar de contribuir a la crea­
ción de un Banco de crédito industrial, acor­
dando abrir una suscripción con tal objeto.
Protesta
Coruña.—Los taberneros' preparan el cie- 
6̂, én signo de protesta, por la resolución 
íl gobernador aprobándi^ eb grávanien so­
pe los vinos. '
Ayuntamiento tiem . acordado aplicar 
Le mañana el presuput i to s aprobado con 
Iteriorrdad a la Léy de a io económico.
Homenaji
Bilbao.—Se activan los^ítrabajos prepara- 
irios para el homenaje iftedicado al sacer- 
ite y poeta don Franci8c| Iturribarrio.
Junta cultural ha «nsegu ido autori- 
|íÓn del arcipreste paraJoolooar una placa 
' lemorativa en elclauítro de la basílica 
í Santiago. T
|demás se editará unjlibro contenien<io 
trabajos del finado. | : =
Intento frustrado
jftdiz.—Un marinero (3b la Escuela naval 
pitó vender en cierta platería honrada un 
|fe):que robó-en una capilla.
-^^enunciado el propósito, fu ó preso el ma- 
edúbro y puesto a disposición de la autori- 
|ád de marina.
Informe
Cádiz.—El naviero Antonio Martínez Pi-
f |t|llos me dice que seguidamente se pondrá 
■ acuerdo con Comillas y  Azuar, vocales 
I liópíbrados por real orden para informar so- 
el proyecto 4 e  navegación rápida entre 
I y los Estados Unidos.
Dimisión y nombramiento
1 Yalencia.—El Ayuntamiento ha admitido 
i la dimisión que presentara el alcalde repu- 
I bl|3áno, don Faustino Veltin, y  mañana será 
•él&^do don Mariano Cübells, (jue .estuvo 
f, afiliado a los reformistas, pértenediendo aho- 
|rá^la Unión Republicana.
* Inoendio
L:,^alla.dolid. — A  media noche estalló un in- 
!*cepiio en la iglesia de Santiago, situada pn 
flá calle del mismo nombre.
;E1 fuego se inició en el altar de la Virgen 
Rilar.
A pesar de los rápidos auxilios que se 
. prestaran, se quemarón varios tapices de 
, valor que se conservaban en lá capilla.
I  Buques a Odessa
I , -Barcelona.—Dícese que próximamente sal- 
I ^ t r a s a t lá n t ic o  «Manuel CálVo» Ilevan- 
1^ 1 .500  camas con rumbo a Odessá, requi- 
^ d o lo  a este fin por el Gobiertio.
I noticia está siendo objeto de m¿.ohoa tómentarios, no faltando quien la relacione el supuesto propósito de España de en­
trar-una expedición a. Rusia.
! ■ También se dice que tanto el «Manuel 
uOalvo», como otros barcos, serán fletados por 
los. aliados para que en ellos regresen a Sus 
í ̂ Spectiyos paises los alemanes y  austríacos 
érnados en España cOn motivo de la gue-
almente se dice que en esos buques tor­
p ó n  a su patria a los e s p ió le s  residentes 
®n Siigia, los cuales desean repatriarse.
'Por último, se asegdrá que brevemente 
saldrán mas barcos para Odessa. .
¿Nueva línea de vapores?
Barcelona.—Asegúrase que el director de 
|a Compañía Trasmeíiiterránea ha enviado 
un delegado a recorrer los puertos del Me- 
diterráneo de las naciones orientales, al ob­
jeto de que estudie la formación de una lí­
nea de vapores entre diohob puertos y Bar- 
floua.
La muerte de un obrero
|Barceloua.—La muerte del obrero Julio 
alleut, ha causado profunda impresión en- 
' ferp̂ -Sus compañeros.
M periódico «Solidaridad Obrera» dice 
t̂to es una traición, acusando a los socialis- 
haber asesinado a un hombre honra- 
por el solo hecho de estar afiliado a la 
í^pciación General de Trabajadores.
[ A? petición de los republicanos
ft .taragoza.—Una comisión^ del partido re- 
ha estado hoy en la cárcel visitan- 
los desteñidos por los últimos sucesos. 
I'ñííespuós visitaron al gobernador, pidién- 
^í3e la libertad de -los detenidos.
gobernador lamentó no poder acceder 
^^sta petición, por estar todos los detenidos 
spÜsposioión del Juzga<|o,
Bolsa de Madrid
Nota dal Banco Hispano Americano
BVanooa . . . . . . . .  
Libiras. . . . . . . . .
Interior . . , , , , , 
Amortizabl® 5 por 100. , !
» » Carpeta,
e » 4 por 100. , , ,
Acciones Banco H. Americano,
* » de España . .
* Compañía A. Tabacos.
* Sociedad Azucarera .
»  Preferentes, , .
*  ̂ Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera , , . 
Banco Español R io de la Mata.
» * Central Mexicano . . . 
» de Chile . . . . . . 
» Español de Chile . . . 
C. B. Hipotecario 4 por 100 . .
» » 5 por 100 . .
Á . F. C. Noíte de España, . .
* M .Z .y A  . . . . • 
Tesoro nuevo . . . . . . .
» 4 .75  por 100. . . . .














































El señor Gimeno despachó esta mañana 
con el rey.
Los liberales
El ministro de lá Gobernación nos asegu­
ró ser inexacto que se esté negociando la 
unión de los liberales, cosa que ni siquiera 
ha indicado Romanones.
Advierte que su visita en días anteriores 
al marques de Alhucemas fu ó de mera cor­
tesía, por (íonsiderar un deber cumplimen» 
tarlecon motivo de su interinidad en la 
Presidencia, sin que ello tuviera relación 
alguna con las negociaciones de que se ha­
bla. ^
Gimeno declaró ver con simpatía todo lo 
que tiende a una aproximación de los libe­
rales. i . ,
Además, añadió el ministro, he podido ob- 
servíu*_que la prensa está bieu informada, 
a-unque algunas noticias las publican con la 
natural tendencia a la  hipertrofia.
Los periodistas le preguntaron si es qne 
aludía con ©sO alos rumores de crisis, repli­
cando Gimeno: «¡Quién piensa <jn eso! Cuan­
do nace la criatura tiene lá muerte a la ca­
becera de la cama; pero todas las que nacen 
hacen lo posible por vivir.
Reparto de premios
La infanta jsabeliia; presidido hoy la dis­
tribución de premios éntrelos asilados de 
la trata de blancas, en el convento de San 
Fernando de Jarama.
La reina
Doña Victoria concurrirá hoy a la distri­
bución 4® comidas a los pobres que debe 
repartirse todos los Martes.
Anuncia la reina que en breve visitará !a
Exposición del pintor Panagos.
La Gaceta
El diarioi oficial de hoy puíslica lo si­
guiente:
Aproban(ip^el regíame que regula los 
derechos pasivós deL magisterio nacional 
primario.
Idem el procedimiento administrativo 
para el régimen interior de este ministerio.
Reorganizando el cuerpo de inspectores de 
primera enseñanza,' puyas disposiciones se 
hacen extensivas al cuerpo especial de fun­
cionarios de las secciones administrativas.
Dictando reglás encaminadas a evitar du­
das respecto al establecimiento del año eco- 
nómico,en lo qu© concierne a la ejecución de 
los servicios del Estado en sus presupuestos 
generales.
Extendiendo a los presupuestos provincia­
les y  municipales el régimen antedicho.
Denuncia
Un señor médico presentó al juzgado de­
nuncia contra un súbdito austríaco por re­
tención indebida de un automóvil.
El denunciado manifestó que había en­
tregado al denunciante 5.000 pesetas, y  se 
quedó en depósito con el autom(5vil, que a la 
hora presente no se sabe donde se eucúen- 
tra.
Defunción
Víctima de una pülmoPía fulminante ha 
fallecido el bajo de la compañía del teatro 
Real, señor Nicoletti Korman, que,trabajaba 
a las órdenes de IHtta Rufo.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
La comisión extraparlamentaria
Asegúrase que Romanones tiene el propó­
sito firmísimo de que la Comisión extrapar­
lamentaria se reúna pasado mañana, alas 
tres déla  tarde, á pesar da que lolaraente 
han aceptado el (sargo doce personalidades.
El conde ha recibido cartas |de-Cataluña, 
de varios designados' para integrar la Comi­
sión, exponiendo excusas, sin que coincidan 
las razones que clan en defénsa de su deter­
minación.
Dieese que el texto de las cartas no per­
manecerá ignorado mucho tiempo.
Romanones las reservará hasta que la Co­
misión ee reúna, proponiéndose entregarlas 
a la prensaluego de dar cuenta a aquélla de 
qu e la idea dé la Gomisión respondía al de­
seo de llegar en la oueátiÓn batalanista a una 
solución de concordia.
Dícese que por este camino quería Roma­
nones apurar todos los medios que ©stuvie- 
raú a su alcance para lograr su propósito, no 
cejando en el empeño, a pesar de la renun­
cia déla mayoría dé los designados.
Poruña parte, hállase el Gobierno decidi­
do a que la Comisión, sea cual fuer© el nú­
mero (|e personalidades que la compongan, 
se reúna y  emita una ponencia, que se con­
vertirá posteriormente en proyecto de ley; y 
por otra, pretende que so discutan loS acuer­
dos de la reunión de Barcelona, en los que 
se insinúan caminos de violencia.
I A pesar de lo que antecede, en los centros 
políticos se habla de cierto cambio, sin <JU9 
se oiga nada respecto a lo que se refiere.
La comisión parlamentaria que ha de dic­
taminar sobre el provecto, no se sabe si será 
homogénea.
Aproximación
Esta mañana se continuó hablando d é la  
unión de los liberales.
Se ha comentado la actitud de ciertas per­
sonas salientes del partido, diciéndose que 
algunas de ellas, al ausentarse de Madrid 
estos días, oyeron de labios de Romanones 
la advertencia de que convenía que regresa­
ran cuanto antes.
Regreso del fiscal dei Supremo
Há regresado de Barcelona el fiscal del Su­
premo, celebrando una extensa, conferencia 
con el conde de Romanones, al cual informó 
de los procesos que se siguen en aquella ca­
pital por el delito de espionaje y  asesinatos 
de fabricantes.barceloneses,
En Estado
Romanones, desde palacio, dirigióse al mi­
nisterio de Estado, recibiendo allí diversas 
visitas.
Nos aseguró que nada nuevo ocurría.
También dijo que el Consejo convocado 
para está tarde se dedicará a despachar los 
asuntos pendientes.
Resulta, de ello—añadió—que el año se 
despide con absoluta tranquilidad en toda 
España.
U^ periodista le preguntó:
—¿Saldrá del Consejo la crisis?
—¡Quiéu puede hablar de esas cosas!
Los tiempos no están para sorpresas.
■ Además, como decía Maura en cierta oca­
sión, nada puede sorprendernos,
A l hacerle observar el reducido número 
de conspicuos que habían aceptado puesto 
bn la comisión extraparlamentaria, dijo: 
«¡Pues no puedep; hacerse -pocas cosas con 
una dpesena de hombres!»
Consejo de ministros
A lá entrada
A lai cinco y  cuarto de la tarde se celebró 
Consejo áe ministros en la Presidencia.
El primero en llegar fuó Salvatella.
Los periodistas le preguntaron:
—¿Es cierto lo que se dice sobre los rumo­
res de crisis?
—No só nada; pero 'creo, que no hay tal 
cosa.
-P u e s  dicen que ustedes buscan el me­
dio para que sea un hecho la entrada de otros 
elementos en el Gobierno.
—Ese punto, quien lo tiene ique resolver 
es el Presidente.
El general Berenguer manifestó qno lle­
vaba. dos expedientes para la adquisición do 
material con destino a las fábricas de artL 
Hería.  ̂ ^
El marqués de Cortina anunció a los pe­
riodistas que sometería á  la sanción de los 
compañeros dos decretos y  dos expedientes, 
refiriéndoise lino d'é los primeros ál destroce 
del presupuesto antiguo, para evitar corrup­
tela» de importancia.
Gafbetóa-llevaba varios créditos' de fin de
ano.
El ministro deJa Qobémación era porta­
dor de algnfr'os oxpe t ientes de trámite.
' “ Un periodisi-a 1' d ij ;
V—¿Va usted a tomarle 'el -pulso, al Go­
bierno?
—^Esta fuerte; no lo necesita.
-r-¿Do verdad oreó usted que no hace falta 
ningún reconstituyente?
—Hombre, no; porque no está enfermo. 
Además, encontrándome yo aquí, no necesita 
ñada.
—Pues mucho ojo, no yaya a morirse a su 
lado.
Con esta frase terminó el diálogo entre 
Gimeno y  los reportes. .
El.ministro de Marina aseguró llevar algu­
nos expedientes de trámite,
Roselló participó a los periodistas que, so­
metería a la aprobación de los compañeros 
diversos expedientes de importancia.
Preguntado si daría cuenta al Uonsipjo de 
lo que 1© ha comunieado el Fiscal del Supre­
mo, sobre su viaje a Barcelona, dijo que no, 
puesto que ya dicho funcionario había ente­
rado al Presidente.
Además, el Fiscal presentará al Gobierno 
una memoria acerca de los .asuntos que die­
ron lugar a su viaje.
—Bueno, señor ministro, dijéronle lospej- 
riodistas, que no haya novedad.
—Señores, contestó R . selló, que la haya o 
no la haya, hemos de sobrevivir.
Cuando llegó Romanones, dijo a los perio- 
disras:
—Buenas tarde, señores; vamos al último 
Consejo.
=~¿De este Gobierno?, le preguntó un re­
pórter.
S«rá del año, añadió otro representante 
de lá Prensa,
—Eso es, del año, replicó Romanones.
Además—hubo de añadir—será muy bre­
ve. Creo que terminará a las siete y  media.
El señor Argén te dijo que llevaba un pro­
yecto de decreto reorgap.izando el ministe­
rio de Abastecimientos, y otro decreto sobre 
la inspección de determinados servicios, d© 
dicho departamento, pues de nada sirve una 
ley, si no se acoplan y  se hacen cumplir las 
disposiciones.
A la salida
Una hora después terminó la reunión mi­
nisterial, facilitándosenos la siguiente nota 
oficiosa:
«E l Presidente del Consejo dió cuenta a 
los ministros de las cartas que dirigió a los 
señores que fueron designados para formar 
parte de la Comisión extraparlamentaria, y 
de las respuestas que ha recibido.
De esas contestaciones, en cierto número 
conocidas ya, merced a las informaciones pe­
riodísticas, la mayoría sem negativas.
Dichas resp^uestas resaltan bien distintasj
I a pesar de que coinciden en fundarla negati 
va, no en una individual resistencia, sino en 
el sometimiento a un acuerdo colectivo.
El Presidente y  loa rdinistros, respetando 
 ̂ esa actitud, la deploraron, pues era razona­
ble esperar una decidida, asistencia a la obra 
de reconstitución nacional intentada por él 
Gobierno, sin tener en cuenta í ara. nada los 
intereses de escuela o de partido- 
Los ministros creyeron necesario recoger 
la afirmación de que el trabajo de la Comí 
sión extraparlamentaria mermaría la autori 
dad de las Cortes,para negar esta suposición 
por cuanto la labor déla  Comisión daría 
sus frutos en una ponencia, que es propósito 
del Gobierno redactar en su hora, y que se 
traducirá en uu proyecto de. ley que se pre­
sentaría bajo su exclusiva responsabilidad al 
■parlamento, el cuál resolvería con la íntegra 
plenitud de su potestad.
La preparación de los proyectos de ley 
mediante informes previos formulados por 
personas competentes en los problemas tra­
tados, es un procedimiento universal, fruc­
tuosamente empleado por las democracias 
modernas.
No otra cosa significa la colaboración que 
a los gobiernos españoles viene prestando el 
Instituto de reformas sociales, que prepara 
muchas leyes obreras que se presentan al 
parlamento y  se aprueban con ligerisimas 
modificaciones, sin que a nadie se le haya 
ocurrido sospechar que la potestad de lás 
Cortes se menoscababa con ello.
La soberanía está determinada por el real 
decreto correspondiente, por el que se disr 
pone que la Comisión extraparlamentaria se 
constituya el 2 de Enero.
E l Presidente informó de haber convoca­
do a la Comisión para dicho día, con asisten­
cia de los vocales que han anunciado su 
aceptación.
;  Aconsejó el Presidente a los ministros qne 
énviasen, cuanto antes, al de Hacienda, los 
(presupuestos de sus respectivos departa- 
¡mentos, sirviéndoles de base los de Maura, 
óon las modificaciones que su estudio les 
sugiera.
, Dichos presupuestos fueron fruto de una 
\pbor minuciosa, y expresión de las repre- 
lentaciones más autorizadas del mayor nú- 
jhiero de grupos de la cámara.
El presupuesto de ingresos experimentará 
jjquellás variaciones que aconseje el cambio 
de las circunstancias.
El Gobierno presentará esta ley económi­
ca, sin perder de vista la responsabilidad 
que tan importante función le impone, pero 
con el ánimo dispuesto a todas las concilia­
ciones.
Las Cortes se reanudarán en la última se­
mana de Enero.
Después de tratar de estos asuntos, el 
Consejo despachó varios expedientes y apro­
bó las disposiciones que se expresan a conti­
nuación:
Fomento: lícjal decret i relativo a la conce­
sión de un crédito p. r valor de 2.700.000 pe­
setas.
Real de>!r‘:'to fintoi’ zan'io a Jos ingenieros 
jefes para que puedan ocupar el cargo de di­
rector de la Bscuoja de ing'^ni^ros de mon­
tes.
Abastecimientój»: Real decreto reorgani­
zando el íuncioriamiento de este ministerio.
Otro, organizando los servicios de inspec­
ción sobre el cumplimiento de las disposi­
ciones de aquél.
Guerra: Se aprobaron cinco contratos para 
la adquisición de maquinaria con destino al 
taller de ametralladoras de la fábrica de 
Oviedo."
También se aprobó una propuesta de li­
bertad condicional.
Hacienda: Se aprobó un expediente relati­
vo al capital, para impuestos.
Aprobóse, igualmente la ampliación de 
créditos pedidos por , varios ministerios, y la 
distribución de fondos de fin de año.
Marina: Se aprobaron diversos éxpe(3ien- 
tés, entre ellos uno para la creación de la 
Escuela de reserva del cuerpo general de la 
Armada, con el personal de los cuerpos de 
oontraraaestres y condestables, y con suje­
ción a los preceptosde los puntos I. y J. del 
real decreto correspondiente.
Aprcibóse taínbién otro expediente auto­
rizando al ministro del ramo para fijar el 
.próximo cupo de las tropas de infantería de 
marina. -
Aeroplanos alemanes ofrecidos a 
España
Ha circulado insistentemente el rumor de 
quórel gobierno alemán ha ofrecido a Espa- 
|La:200 aeroplanos de los que le han quedado 
despaés de cumplirlas condiciones del ar­
misticio. , .
El precio de coste de cada aparato no ex­
cederá de la cuarta parte de su valor efectivo.
j , Conferencia. ’
Sábese que a última hora de la tarde de 
ayer conferenciaron Romauones y Sánchez 
Toca.
A  pesar de la reserva que guardaran, creó­
se que hablarían de la formación de la Comi­
sión extraparlamentaria, atribuyéndose a la 
entrevista extraordinario interés.
Colisión
Se ha confirmado oficialmente la colisión 
éntre los hüelguistas tipógrafos acaecida 
y  .qne anticipó anoche, lo que se consi­
dera como un síntoma de la situación rei­
nante en aquella olase obrera.
Regreso
Esta mañana, acompañado de sus hijos, 
regresó a Madrid el marqués de Alhucemas.
Lo que dice Sánchez Toca
Los periodistas interrogaron al señor Sán­
chez Toca sobre la oposición de los conser­
vadores al proyecto de presupuesto que for­
muló el señor González Besada cuando ocu­
paba el ministerio dé Hacienda en el Gabi­
nete nacional, qué presidió el señor Maura.
El expresidente dól Senado ipanifestó
qué, efectivamente, lo repudian todos, pero 
ello no obstante, con algunas modificaciones, 
podrá ser ley.
Por lo que se, refiere al proyecto de gas­
tos, estamos conformes, pero esa conformi­
dad nace en los gastos qué se consignaron 
en la totalidad y  suman casi 600 miUones.
Respecto al presupuesto de ingresos, los 
hay que no pasarán en modo alguno, espe- 
oialmento el de las reformas tributarias.
Creo—dijo el señor Sánchez Toca—que 
deben establecerse jalones en la reforma efi­
caz de la tributación, preparando el orga­
nismo recaudatorio para que sea capaz de 
aumentar en 300 millones la percepción del 
empréstito.
Hay además la posibilidad financiera de 
elevar la recaudación en un período de años 
muy breve, y  dada la condición especial­
mente agraria de maestro país, procede qu© 
vuelva el año económico de Julio, al objeto 
de que termine en Junio, como preconizó 
Cánovas.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Gracia y  JuStióia.
Nombrando canónigo de Zaragoza a don 
Luis Corominas.
Fijando los sueldos de los funcionarios do 
la carrera judicial, con arreglo a la ley de 
22 de Julio-de 1918.
Habla Roselló
 ̂E l ministro de Justioia ha dicho a los pe­
riodistas que son completamente infunda­
dos los rumores de que se intentara suprimir 
temporalmente el Jurado, en Barcelona.
Los empleados de ferrocarriles
Los funcionarios de los ferrocarriles del 
Norte, catalanes, han dirigido una protesta 
a la Federación de ferroviarios,por abrogarse 
ésta su repregentación, con motivo de la fi­
jación de los nuevos sueldos, a causa de la 
subida temporal de las tarifas.
Dichos empleados desautorizan a laFede- 
ra(jión, y especialmente a su presidente, al 
que recomiendan se ocupe de otros asuntos.
Esta nota ha sido enviada a la prensa por
los funcionarios de la Compañía.
En el Ateneo
En breve pronunciará Romanones un dis­
curso en el Ateneo, agrádeciendo su elección 
para presidir dicho (ientro. ' _
El jefe del Gobierno aludirá en su oración 
a varios problemas de actualidad política.
Año nuevo
Con motivo de ser víspera de año nuevo, 
desde primera hora de la noche bahía gran 
animación en la Puerta del Sol y  en las car 
lies adyacentes,
^El publico se disponía, como todos los 
años, a solemnizar la entrada del que hoy 
empieza, comiendo las doce uvas de rigor, 
mientras el reloj del ministerio daba las 
campanadas de la media noche.
A l soñar la ultima, la muchedumbre pro­
rrumpió en vivas al nuevo año.
Obsequio a los períadistas
En el ministerio, de la Gobernación fue­
ron obsequiados los periodistas por el señor
Gimeno con un espléndido lunch.
El ministro brindó por España y  por la 
Prensa.
Los salones del ministerio estaban atesta­
dos de periodistas y  de políticos.
También concurrieron numerosas damas.
La situación política
Esta tarde se' reprodujeron las versiones 
circuladas ayer sobre futuros acontecimien­
tos políticos.
L()8 periodistas interrogaron acerca del 
particular al conde de Romanones, el cual 
contestó en los siguientes términos:
Tengo un plan trazado, del cual me pro­
pongo no salir,
La ley de Alba votada en las Cortes me 
obliga a presentarme ante ellas con un pro­
yecto de presupuestos el 1 de Febi’ero, y asi 
pienso hacerlo.
Esa ley—agregó el con d e -se  cumplirá, 
poi que uo están los tiempos para burlar 
proyectos votados en el parlamento.
Me pressentaré a las Cortes con el Gobier­
no tal y como esta constituido y contando 
sólo con cuarenta votos.
A lh  viviré o encontraré la muerte. Ojalá 
fuera esto último, por que crean ustedes que 
nada tiene de apetecible el poder en los mo­
mentos actuales.
Sin embargo, pudiera ocurrir que alguna 
minoría gubernamental se sienta inquieta y 
vaya a las Cortes para expresar su opinión y 
para pedir, el poder si lo quiere.
Pero todoTb qu© pase—afirmó don Alvaro 
—ocurrirá a plena luz.
Dijo también el conde de Romanones que 
el señor García Prieto le había telefoneado 
aceptando eí puesto que se le ofreció en la 
Comisión extraparlainentaria para resolver 
el problema de la autonomía.
También el Señor Burgos Mazo me ha 
escrito una carta muy extensa, exponiéndo­
me las razones por las cuales no acepta for­
mar parto de dicha Comisión,
Agregó don Alvaro que espera que los tra­
bajos de la Comisión extraparlamentaria se 
traducirán en un decreto que llevará el Go­
bierno a un proyecto de ley para presentar­
lo a la Síinoión de las Cortes.
Éste proyecto y los presupuestos—afirmó 
©1 conde—formaran el proyecto principal del 
Gobierno.
En el parlamento veremos lo qne sucede. 
Dijo también el jefe del Gobierno que no 
son convincentes, ni mucho menos, las razo­
nes expuestas por los conservadores para 
declinar su entrada en la Comisión.
Agregó que el señor Cambó ha ido en con­
tra de su deseo y  de su voluntad al acuerdo 
de la última asamblea de la Mancomunidad.
Uno de los reporters le preguntó sobre el 
rumor circulado acerca de que los señores 
García Prieto y Alba se proponen rec(?.nocer 
.su jefatura,' '  ̂ ■
—Nada se ha hablado de eso—contestó 
don Alvaro—aparte qu© no están las cosas 
ni la situación para una jefatura única, ni 
un progrrma único, ni una disciplina única.
Telefonemas
de la madrugada
Los polacos en Posse
En Posse ba sido proclamada hoy la ley 
marcial.
Durante la recepción en CadaresJsyjondea­
ban las banderas aliadas.
Como no se accediera a retirarlas, se enta­
bló un combate,ocupando el edificio las fuer­
zas de artillería.
Las tropas de Posse se rindieron en su ma­
yor parte, sosteniendo una lucha desigual y 
sangrienta.
, Los polacos se apoderaron de todos los ta­
lleres.
En el pueblo de Guessen los polacos des­
armaron a la guarnición, quedando dueños 
de la situación.
Después detuvieron todos los trenes, des­




Esta tarde se ha hqcho público el texto de 
la carta enviada por don Melquíades Alva- 
rez al Presidente del Consejo, no aceptando 
el puesto que le ofreció en la Comisión éx- q 
traparlamen ta ria.
La carta dice así:
«Mi querido amigo: Recibo su carta iüvi­
tándome a formar parte de la Comisión ex<- 
traparlamentaria creada por real decreto dé 
16 del corriente, a la cual se le asigna la ta­
rea de redactar una Ponencia acerca de la 
extructura de lo» Poderes regionales.
Agradezco sinceramente el honor que me 
confiere, viéndome, sin embargo, obligado a 
declinarlo.
No lo bago eludiendo lo que usted con 
acierto califica de carga de prestación ciu- 
dadana, ñi mucho menos dejando de servir 
al bien público.
Lo hago sencillamente por conyencimien*?’ 
to que tengo de que la Comisión viene a se¿r 
una especie de trámite dilatorio, y resulta 
a mi juicio perjudicial, o cuando menos de 
una absoluta y perfecta inutilidad.
Allá van las razones en qu© me fundo:
Integran de momento la Comisión, repre­
sentantes de fuerzas parlamentarias y otros 
elementos que aunque se hallan accidental­
mente fuera de las Cortes, encarnan ideas y 
opinionespolíticas.fíaciendo justicia a quie­
nes la forman, hay que suponer qu© cada 
cual mantendrá, con firmeza, en la materia 
delicada do la autonomía, las convicciones 
que determinen su especial criterio o las que 
constituyen el credo del partido eu que mi; 
lita.
En tal concepto, me parece difícil, por no 
decir imposible, so pena de hacer dejación q 
previa de las doctrinas que prtifesen, que 
los asistentes lleguen a una fórmula de con­
cordia, estableciendo una ponencia qne sir- 
ya de base al proyecto de Ley que anhela el 
Gobierno presentar en las actuales Cortes.
¿No se vislumbra de todo esto la esterili­
dad de la Coniisióu mencionada?
No hay qu© olvidar que si a la Comisión 
asisten, como desea el Gobierno, senadores y 
diputados que representan las principTles 
fuerzas políticas, la Comisión formará una 
espesie de Parlamento,en el cual no tendrán 
la cooperación de otros elementos de autori­
dad ni ninguna de las garantías de pubJici-  ̂
dad y critica que reúne el Parlamento ver­
dadero.
En cambio producirá el efecto de sustraer 
indirectamente a la  competencia de las Cá­
maras uno do los problemas más transcen­
dentales para la vida nacional, pues de exis­
tir acuerdo entre la Comisión, acuerdo ava- ' 
lorado con las firmas, no es fácil que nadie 
se atreva a discutirlo on las Cortes.
El hecho de intentarlo se traduciría en un 
a,oto de indisciplina o de desecato a los je ­
fes.
Este procedimiento, pues, de las Comisio­
nes extraparlamentarias, lo estimo abusivo 
y perturbaclor pára el Parlamento, que'se 
reduce al silencio, exponiéndose el país a 
ser victima de fórmulas o acomodos elabora­
dos a la sombra, que son productos muchas 
veces de habilidades y transacciones perni­
ciosas.
Añádase a lo expuesto la circunstancia de 
que no es lícito, y a mi juicio ni siquiera de­
coroso para el Poder público, descargar so­
bre una Comisión extraparlamentaria una 
tarea de tanta responsabilidad como la d© 
redactar Ponencia sobre asunto tan imporr 
tante como la autonomía regional.
La cuestión reclama una necesidad inexcu­
sa y un criterio definido = dei Gobierno, ya 
que los Gobiernos solo pueden vivir contan­
do con la confianza de los ciudadanos cuan­
do tienen que ofrecer soluciones diferentes 
a los problemas que preocupan al pais.
Usted que tan perspicaz es, no debe des­
conocer qu© ©1 Gobierno que pide soluciones 
a otros partidos, es un Gobierno que confie­
sa tácitamente su incapacidael, inhabilitán­
dose para permanecer, un instante más en el 
Poder.
Cúmpleme advertirle que yo no podría 
llevar a la Comisión que se intenta otro tí­
tulo y  otra representación política qne los e 
reformistas. Entiende este partido, y usted 
sabe que lo han manifestado recientemente 
mis labios en el último banquete del Palace 
Hotel, que el problema autonomo no^ra ■ ^ 
pleito de Cataluña contra el resto de Espá^;  ̂
sino un problema de carácter ̂ n apio nal 
había que plantear y  resolver pa^  v
viera eficacia, en un ambiente d8 eoráialr-» 
dad y de cariño.
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Mar({aés de Viilaviciosa de Asturias
i l ^ n í t  «B y Droguí
riat d» E»pañá y América. :
l a
a g u a  V c O é t a l  d e
A r r o y o
P*,tofíín>!l»é.li»í>feB«lva¡ no man-
ohA Ift ptei. rp p ^
4 <d A ñ o s  m
La Gompailía petrolera «La 0 ^ ld a »  s T ,  estaTbleoiaaea Tampico, Tampa, (Mé- 
ha «omi£onado a don Miguel Capa- 
rrós.de Málagi Torrijos, 18, para p e  em­
prenda gestiones encaminadas acolocat^p 
España una parte del capital en q p  ha sido _ 
aumentado el qiíe. ya ..,i^% ^ehr Oompaftia
para la explotación de impoitete?P.pzosd^ . ;
petróleo, estanio autorizado, ademós, dicho
aelor para trataT-<ráaHmer otro asoPto que 
relacione con la fandiwi6% ^ E « *  ,1
^ ‘ i^OTtadora de aquel. otooW M e, que j j
puede sustituir con ventajas al cá m n .
Venga la R evolución desdé arriba o 
desdé dbaéo, el Reqionalismo unitario o se­
paratista  ̂ todo,, aptes ({ue vivir sin  ̂ho
ñor, sin L ibertad de P ensamieNto o Ense­




los Españoles. , " i- ' lo
Entrarnos a niaChelaío limpio en la
manigua del pensamiento  ̂ las lianas son
el nido de las serpientes, la maleza la
moi'ada de lo¿ tigres. r
La LiBEp.TAD, que es el fnndamento 
cid Orden y d  f>fagres6, sabrá hacer de
la P atria im P araíso.
l ü u e i a s  d e l  v é c t o t ó i Ó
Los vecinos de: lá calle de Isabel la Católi­
ca no gozan de la tranquilidad a que  ̂tionen 
legitimo derecho, debido a los ífecuentes e|r 
cándalos y reyertas qne ŝe- promueven. en_ la 
oasa número 24 de la citada callej por los iu‘ 
auilinos dedicha casa. '  ̂ .
Entre ellos no reina W pas y armom» oon-
venienté, snrglendo casi á diano pendencian; 
y alborotos, que pertnban el sosiego de lo
que concluye en
' t ‘r  ‘’ r n d f ' S S S  alocmoe M . ,
de iodos,,ítoocB A O iA ,
; í í “.‘ S  n  » ~ ~ í r r  •
el que abarata o simpUfíoa
porqne el,qne l o .h a c e - « ^ « | ^ r e » t t
de todos-, con ió cual lodos podran se, n




libro es uoa revdadóñ'fSint^^^^^^^^
demás vecinos. , . .iin!
Oreen con razón sobrada qñ© las cüeStiQ-
nes que medien han de ventilarsê  endas for*
mas que aconseja la prudencia y no con gri-
íaios y arnenazas. " ' , . ,  , ■
^asladamos la*queja a la autoridad co 




minaron ?a vergonzosa 
>R M a
lo de ios males y
¡o c a l  del Sr M aura, a c m a  Qbsti^ucción áGhemo& eL ^conflictos que hoy pesan sobre España
Pídase este libre en tenas ías principaíes liirerías de España, 
ai precio de 0 ‘50 ptas.
I La Junta directiva pone en -cónocrmmntó 
I desús consocios que hoy Mióreoies, díá é 
año nuevo, se celebrará unaTecepcióu en e
Parque de reoraos de este Oírculo, de dos y 
media a cinco de lá tarde, la onal ssrá mne , 
nizadá, como todas las anteriores, por la uc- 
table banda del r'^glniiento de Borbón.
p r o g r a m a
- l'íbTe, — Páre?)
I , i ^ ' € 4  s A S ' i  t J
Mpñana jupves, a las nueva 4e la » o ^ ,  |
alebrarán sesién para,la tpma de  M ^ iá n  : |
de sús cargos.todos l o s ^ s e t o M e l ^ o s ® 3 ,1
la Sociedad Eoon^5mjcaAe_Ai?'^^^^
para formar l¡'í)irectiva y Mesas, de Ssccio-||^
nes en el linevo ano.
I  ' 4  Á
Baío la prosidéncia dél G6T»Íiíádór eiyÜ 3<-.:l 
^ . -vT . v j------ roünióg» ' ^
-n-
A If
interino, señor García Valdecasas,
aver tarde la Junta Ihspectóra del MoMe d^#,| 
¿edad en liquidación, #Jordando proceder a l g .
■ ■ 
. k
anuncio de subasta' de Itó 'casás: caüé 
J. Relosillas 41 y Tomás de Oózar 2, pór el ; f  
tipo'de treinta y cinco m il posetas en que^ 
han sido aj
La sociedad dó. Q^ciales peluquero-barbe 
ros recuerda a. los maestros que boy el cierre
i é  estableciimentos debe hacerse a las dos 
de la tarde, con arreglo a lo pactado en la ̂ g  
Junta local de Beformas Sdoiales.
Él Secretario; Manuel Dlae.
1.‘
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,A.nqr .Uli<>, ! ' ' ' I ' " . L o p o .
¿♦■l'̂ f̂ aute, rbx-rv>L- Coi>triaras. : ^
I dilbv  ̂a A- Tii-ii»;-». • • t
Tii>ü ier; pa o-r.l..v4o -M.,Lí,pe.. • _  
Kef*íui 2 l -i : .rm- vípX'trut'-^Valf-
H O TilS  DE ^ a a i f iS
Continúa estable el buen ti^ P O  Por'todaa||
laftcostasdel Sur y deXevant,e, , ^
En,el mar Cantábrico pleamar y vientos 
fuertes del tercer cuadrante.
te'l
i i l
En la Qqmaud^ú^f' 4®.
cripto, durante pí jasado mesMe D i o i e ^ r ^
para dedicarse a í^ayegaoión, epa^nta
dos individuos, licenciados del Ejéreito,
VP”G''L •
8 ° K'i Choclo, T. ar* -̂..... . _
jjr t O;, j-a ef?tá reoepeión quedan en Vi|
"‘-■•ontinO.—Yalverdej
E s  Gl mejor tónico y nutritivo para , . .
oersonas débiles. Recomepdado contra la mapetencia
m a la s  disiestiones, anamia, tisis, raquitismo. _
Pídase-en farmaoias oŷ en la del autor, León 13,
gor todas lítrf disposiciones y advertencia^
que en fiestas anteriores. _
mis. correligionarios, que el problema mis­
mo módiíioAba austanbiAlmehte lá exítruotu- 
ra pública constirucióníil de Españayper. ir 
asociado a la nnión de los tlerechos de la per­
sonalidad humana y ds la autonomía de los
Municipios. ...  ̂ .
Todo el p'i’oceso de renovación democráti­
ca que anhelaba el país, extglála CQüvcca- 
toiia inmediata de unasGortes constituyen*  ̂
tes, en las cuales se conocer, oou da-,
ridad estos extreniós de la imbintad de la 
nación.
 ̂ Acudir a la camisióu en qúq me invitan a 
laborar en compafiía de otra^ representacio­
nes políticas y lu ponencia qne proséntaría 
el Gobierno a las Cortos equivaldría íá pq- 
uorse en contradice i ó/n macu-íiesiiay escanda­
losa con laque vengo sustentando.
Comprenderá usted que lo menos qiie e© 
puede pedir a n o hombre público que dirige 
un partido ea seren idád'ep los juicios y fir-*
meza en sos conviiííiohes, . . .
He aquí las razones que me impiden deíé- 
rir a su ruegOjlas cuaV s haré ijuolicassi lo.
estimo necesario, por no revesti'  ̂ carácter 
conñdencial y ser justificativas de mí 'con­
ducta política.—Melqoiades Alvarez.
Hios m^éM ífe i
• i<l Presidente, de 1 a Pi,epública n ortea, me- 
.-.-.lii f»ivHia'1iíía(Í frfitor^rlpapa declaró qpe existe cord lid d íia ei




.Ijondres.—El resultado de las elecciones 
se GOfiíiideraia expresión del espíritu nacio­
nal, haÍíándo?<e apoyado el Gobierno peft* nna
Aseguró que los intereses no unen 
hombres, sinqqqo por el coptrari^ los, Repa­
ran, y en cambio Ja común uevocion al dere-
cho es lo único q[de puede asociar a las gqn- 
tesi ■ - ■ "
- Analizó lá‘ presente situación; en la que 
un Soló pensamiento guia a tinOS y otros.
América no tiene intereses políticos en 
Europa.
Hasta, ahora no ha'éxistido jamás concien­
cia internacional, pero ya lá hay.
;Quisi6ramosdiae.er entrai’ al m undo entero 
en la Liga do Naciones'y deolaíatnos amigos 
de la humanidádi'manteni'endo todos juntos 
©1 triunfo del. derecho. ' ,
^íLa Asamblsa hációitál
Nauen."r-E] principe de Max Badén ha si­
do . elegido por éi partido demócrata para
que presida la asamblea, náoiónál.
Una peticiúh
Ñauen.—Eos senadores qo1,oniale8han lle­
vado a cabo una maniféstaciÓn,para pedir al 
Gobierno nacional que élfmniisVm de Colo­
nias ló siga desempeñado Sanff.
Ü StÉaáííeiitó -
Ñauen. -  El Gobierno há dirxgidb uñ 11a- 
raamieTito al pueblo para que sÓ mantenga 
el orden.
El vecirvode Cofn,' Rédro Lucena Gonzá­
lez, eii estado da ombfiáguez se situó^ aute-
ayer en la cál le dn Cánovas del Oastíilo, de
Sucesos localés
Por escandalizar,én ©atado de emoriaguez, 
en la calle de Siete Revueltas, fué detenido 
ayer Ei-dfael López Palomo.
aquel pueblo, y desde eh^arroyOj como vul­
garmente se dice, hizo vanos disparos a dies­
tro y piniéstro con un revolver Smith, sem-! 
brando la alarma consiguiente entre el Ve- -j
cindario; ' .
- La guardia civil, al oír las deton ación es 
80 personó en el lugar del hechOj apresando 
al «curda >, qne más tarde ingresó en la cár­
cel, a disposición del juzgado correspón: 
diento.
Por agentes de Tá autoridad füé deténido ; 
ayer mañana el tomador Jose Gallardo Soler 
(a) «Ohioolitd».
En la madrugada anteriór produjeron 
fuerteasoándalo en calle d© Hernán Rniz 
Joaqoiu Rojo Dobla, Enrique Calvo Pernán- 
dez y Adélina.Baji'aiíóQ Adei te;
Los tres pasaron detenidos a ios calabozo® 
do Ja Aduana.
Por carecer de licencia-para usar armas, ha 
std-O intervenida úna escopeta al vecino de 
Periaua, Erancisco Baez Podadera.
.Miguel Soto NietoJúó detenido ayer taíde 
en calle Tirso de MqUea, por negarse .a -pagar 
I el valor de una botella de vino y maltratar 
I de obra y palabra a la dueña de la taberna.
bien organizadas encargápdose, cada una de 
ellas d e los necei^itados de la escuela nacio­
nal más eer cana! ^
La caridad y buena dlreccí.ón de las seño­
ras maestras y maestres prívááos púeden ha­
cer mucho y a esa caridad apelo! »
Desde esta Sección se haTemitidó la peti­
ción de licencia que hace doña dé la
Concepción García Éelices, ináestra dé la 
Cariímelá aneja a Torremolinos y  la de doña 
Enriqueta PánSiedá Canadá, máéstrá de 
BorgeS.
La Sección de Segovia,egvia a la de Mála­
ga la credencial de maestra de Cellertíelo 
de; San Mam'és, a favor de doña María de la 
Purificación Castejón Jaime. v
pías,pasados i^'^^erificó en el MinistOT^||
do Éoípc^to el sprteb previo par a el '
do los ejercicios de los opositores a 
en el cuerpo de torreros de faros.
Há sido pasaportado para Melilla fel
ñero Antonio González Bustamante.
Se hallan;6n .esjiaqapitab en uso de licen­
cia, el cabo de. m^.Franoisco Galdeano Ló-' 
pez y  .corno licenciado Je la Armada, el marir̂ ^  ̂
ñero José Soler Castillo.
Ha sido pasaportado para San Eernando
ol alférez de nayíó, don tibaldo.Moñtejo.
sóii.ja masa para la ultimación de las condi 
eioúcs dfo paz y problemas de reconstrucción 
jiaciona!.
Los cltíctures un ma.!iifestaion nunca una 
fuerza,ran compacta, dcnuvstramlo el éxito 
ue el cuerpo electoral no quiere 
ni e! bolchevikismo.
&íb*'íristas faan anm«utado sus fuerzas,
(1 riiá.4 mitrido de los partidos 
independiontes, ci nstituyendo en el parla­
mento una oposición ». tioutl.
Reunión pleiiaria
Londifí?*,'—Ei Gabinete de guerra ha cele­
brado sesión plonaria, presidieiivio Llqyd 
George.
Ai terminar i a reunióu ccnfercnció éste 
con el rey, anunciándolo que antes de su via­
je a París, reposará unos días en el campo.
í^odificaGÍón
' Londres—En la actual semana será mo- 
difio'ida el Gabinete.
George conftíi'eneió'con todos los minia- 
oros, creyéndose que Cbamberlain se encar- 
gai’á de la cartera de Hacienda, reem plazan­
do al actual ministro, que há de consagrarse 
alas tareas de jefe de la nueva Cámara y 
miembro del Gabinete d© guerra.
Asquith
Londres,—No se sabe la r solución que to-» 
marán Asquith y ios jefe® liberales, después 
de la derrota.
Créese que dimitirá un diputado lib#ral 
para oflecer.el distrito a Asqnithj ignorán­
dose si lo aceptará o se retirará de Ja polí­
tica. » :
Nombramiento
Londres.—El Secretario de la Unión ferro­
viaria será nombrado jefa de los laboristas 
del parlamento.
Solemnidad
Londres.—La mañana del 30 le fúé confe­
rida a Wilsonia ciadadáiiia honoraria de 
M?mchester,en el palacio del Ayuntamiento,' 
asistiendo a la solemnidad má de cuatro 
mil personas.
^El* alcalde pronunció un discurso expre­
sando la esperanzade que las cordiales rela­
ciones entre los Estados Unidos e Inglaterra 
se mantengan inquebijantables.
Rindió tributo al sefvicio de Wilson, que 
ecidió la guerra. ^
NótáM dé áoóiédad
En’el tren tie Jas 12 y 3ñ marbhát'ón á Ma­
drid, don Matías Sans Huelin, don José Ver­
des Montenegro y señora y don Luis Rein 
ArSSU, . : >'
A Bruselas, don Lorenzo Meus y sú esposa 
doña Cecilia Baqnera Segalerya.
A Córdoba, don Justo Medina y familia, 
A Granada, don Juan Morales y su bella 
hija Elvira. '
A  Puente Qenil, don AdoHo Moreno.
Nuestro estimado amigo y oorreligionario 
dé Ardales, don Raíáel Arjoná, pasa por el 
triste trance de haber perdido a su hijo.
Ños asociamos a. su dolor por tan irrepara­
ble desgracia de familia.
Se-; encuentra en Málaga, acompañado de 
sus dos hijos, ambos guardias marinas, nues­
tro distinguido paisano el segundo jefe de 
Estado May.or del Apostadero^rdé San Fer­
nando, don Pedro Aubarede.
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que sufriera estos días, nuestro particular 





. A  temprana edad,víctima de rápida y trai­
dora ©uferhiedad, ha fallecido en Vélez-Má- 
lága la distinguida señórita Sofía López 
Mohtoro, hija.de nuestro amigo y correligio­
nario el ex-concejal de dicha población, don 
Andrés López García.
El entierro, dadas las simpatías de que 
goza la familia doliente y las cpnquiBtadas 
en vida pqr la extinta, constituyó una impo* 
fíente rrianifestacióu de duelo, integrada por 
n:e presen taoiones d© todas lr*s clases sociales 
la ciudad'vecina..
Formaron el duelo, pór el Sindicato'Agrí­
cola «La Unión de Labradores», su presiden­
te don Antonio Belda Moyano y los socios 
don Antonio Serrato Bautista, don José To­
ledo Bsriiaí, don José Ortega‘García y don 
Andtés Ortega Lépez,el alcalde de Vólez don 
José Romero de la Cruz, el diputado proyin- 
oial don Antonio García Pareja, don- Fernan­
do Bustamante, Durán, don José Garcíaphi- 
cano, don Gabriel Calvo, don Enriqué Mónto­
ro y el abuelo de la difunta, don Andrés Ló­
pez Lópiez.; r ... 3... : .
Recíbala familia doliente, el testimonio 
de nuestro pésame más sentido por la des­
gracia de familia sufrida. . rr:
Éu la maiians de ayer promovióse fuerte 
escándalo en él interiordel Caté Español en 
razón a que los individuos Juan Molina 
Sáenz y Eduardo IvíoUr.a Sáenz, agredieron y 
amenazaron con revói'vers a José Molina, 
José Áiolina presentó la denuncia corres­
pondiente e j  el Juzgado.
Ana Florido PalonoTeque, qne habita en Pi- 
zarr.o, niímeró 3, derainció ayer en la Inspe­
cción de policía que ai'voiver a su domicilio^ 
después de realizar unas compras, encontró 
la puerta abierta, notaudo la falta de varias 
prendas.
, Sospecha de Aurelio Fernández, conooino 
pór a El moro». '
Un indivídúo con'oeido por el «Míraoielo» 
intentó agredir ayer mañana con un cuchillo 
a Manuel Bravo.Vergara, no consumando su 
acción ante la presencia de un guardia.
«Miracielb» cuando yió al de Seguridad se 
dió a la fuga.
La Asociación de. maestros .d©! Partido de 
Ronda ha acordadojar las más expresivas 
gracias a esta Sección y  habilitaciones, por 
la actividad y Ceíó desplegados en las dili­
gencias de los títulos administrativos.
Nos parece muy justo el acuerdo de los 
m aest-r os. .d;e Ron dq.
AUDÍÉNClÁ
Hurlo ,
El banquillo dé la Sala primera lo ocupa­
ron ayer Francisco García Fohseca y José 
Olmedo, presuntos , responsables do la sus­
tracción de diversos efectos del almacén de 
ferretería propiedad de don Julio Goox, que 
cerón jastipreoiádos en la suma de 5.851‘50 
pesetas. .
E l representante de la ley interesó para 
cada uno de los procesados la penad© siete 
años, cuatro meses y un día de presidio ma-
BELEGACidl! BE H66IEISBS
For diferentes conceptos mgresarou ayer, 
en ésta Tesorería de Hacienda 27o.253 72 
pesetítói.
Ayer constituyó on esta Tescqeria de. Ha>i;3|̂  
cieuda un depósito de 1.000 pesetas don Mâ V| 
nuel Sánchez Pielmento, para garantir a;̂  
don Juan Antonio Pico Martínez, para res-, 
ponder del cargo de administrador de Adua-^^ 
na de Marbella. \ |
La Admihm!i?áción,de. Contribuciones 
aprobado para el año actual los padroúes 
impuesto de cédulas personales dqlos 
blos de Istán; y ‘éfaniiias de Albárdas;
El ingeniero jefe de montes comunica á^
í)elegado d© Hacienda haber sl4ó ©F^ob^ 
y adjudicada la subasta de aprqvecbápiieTi^
ío. de. bellotas de los montes denominadÓ^ 
«Baldío» y «Sierra Blanquilla»,término mdj 
nioiúal de Tolox, a favor do don Pedro Gi 
Espinosa.
yor.
lü S T ñ ü C C Iá H  P U B LIC A
Éa la enseñanza primaria se dapán, junta­
mente con los fundamentosd.ela cultura ge­
neral,.los eleinentpedé -m educación prufe- 
s.lonál, aunque sin referencia a- un oficio o 
profesión determinados. Í>e «La Éacüala 
Nueva».)
Después de pasar una temporada con sus 
tíos lo# señores de A  ario les, en una finca de 
Alora, ha regresado la bellísima señorita 
Ana María Rtiiz Jiménez,
Éq la iglesia délos Mártires so ha efectua­
do la ceremonia de la toma de dichos de la 
bellísima señorita Ana aM oreno Medina, hija 
de don Pedro Moreno Rodríguez, y ©1 cono­
cido co.mercian te don Joaquín Rodríguez 
Pérez, quienes contraerán matrimonio en loa 
iiItiraP  ̂ Éuerc. prójimo.
FuerUU testigos los señores dpn Félix Pé­
rez Souvirdú, 4PP dosé de la Cruz Galán y 
don Juan Lavigne.
* *
. Para pasar una temporada con sus heíma* 
nos los señores de Molina (don Mariano) ha 
venido d.e Jaén la distinguida señorita Ca­
pilla A rroquia Calatrava, acompañada de su 
sobrino el distinguido joven don Juan de
Dios Molina.4f
Ayer marchó a Melilla, el capitán dé caba­
llería, don Santiago Viqueira Fu líos.
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que sufre, nuestro amigo y correligionario 
el presidente de la Juventud Republicana 
«Ét Gorro Frigio Radical» y culto doctor de 
Vélez-Málaga, don Augusto Gutiérrez, 
Celebraremos que alcance un rápido y to­
tal álivio. -
Reorganizaeíón
Cuando estaban bastante avanzados los ' 
trabajos de reorganización do lá Juventud ' 
Republicana de A^élez-Málaga,pan quedado 
áplázados,a causa de lá enfermedad qiie aque­
ja a su actual presidente. - :
Tan pronto como ábándone el lecho don ; 
Augusto Gutiérrez, proseguirán los tráb(jjosf 
de rWrganización. /'
Déseámos obtenga éii ;sn trabajo un com- 
pleto.éxito.
Periódico
En breve verá la luz pública en la ciudad 
veciuíi, un periódico que dedicará sos esfuer­
zos ,a la Jefensade los intereses de dichá ciu­
dad, tan azotada-de-continuo por el caci­
quismo.,^ '
La idea de su publicación há partido de 
los elementos que integran la Juventud Re- 
publicária d© aquella localidad;
Paseo
Los dias de Pqsoaas ha.estado muy concu­
rrido 4© .Giner Je Jos Jliqs.,
Las.b©flq8 iV6l6D.aS;anima]̂ Qn con .su pre­
sencia el Paseo.
T  ' I I I I [inr n m n n n n - fn T T
Por la Delegación regia de primera ense­
ñanza se: ha dirigido nna circular a loS cole­
gios particulares, de la cual copiamos los si- 
guieiYtes párrafos:
«D-qs puntos esenciales han de ser objeto 
dé esoa ciróulár, encaminados ambos ál biép.- 
estar de ios niños. Es el primero la necesi­
dad de que se extreme por el magisterio 
particular el cuidado para que en jos locales 
Jorid© tienen instalados los colegios no se 
admitan más niños que aquellos que permí­
ta la capacidad del local, pues habiéndose 
auraéntado ert varios colegios el número de 
matriculados, no se procuró ampliar los sa­
lones destinados a ellos.
No ésde de menor urgencia el segundo 
ieitrerao. Hace tiempo me dirigí a las seño­
ras profesoras y proíesores invitándoles a 
formar entre sus alumnas o alumnos juntas 
de caridad ■ que viniesen en auxilio de las 
niñas y niños pobres. La idea tuvo éxito y 
en varios colegios se constituyeron centros 
benéJ©.©!? qq© VÍ©P©q dáujp inm#joráb!l©Ji’©“ 
sulta.doPr Verífícándose repartos de ropas, co­
midas, socorros a domiídlio y  otros abetos dig­
nos. Je aplauso,, Pero la situación, que se 
atraviesa precisa que .se procure constituir 
nuevRs junta? en |qs colegios que de ellas 
carecen, Jas oual,éaea jqsto :miren . COn prefe­
rencia a sqsioojBpañeras y  compañeros de Jas 
escuelas n aciopajes, Oapsa.inpiensa pena ver 
el triste ,espectácuh;> de muchos niños que 
asisten a ellas síp Oáb«do,.co.n vestidos que 
#n£ipñan Ja Jesnu Jez de sus qarnes y ci^fe- 
sando que carecen dol más preciso alimen­
to. |Ouánto bien .podrían hacer esas juntas
La defensa a cargo del señor Blanco Solero,, 
abogó por la absolución J e  sua patrocinado».
Otro hurto
Como autores del hurto de varias piezas 
dé tejidos, suStraidas en los ‘ muelles de la 
Estación de los Ferrocarriles Andaluces, 
comparecieron José Ruiz García y Francisco 
Vela 'Bermúdez, empleados de dicha esta 
ción.
Practicadas las pruebasv,elrepresentánte 
deLminísterio públiéo renunció a seguir acu­
sando a los propesaJoB.
Hurto de becerros
, Lilis García Amador, que siente gran pre­
dilección por ,el ganado vacunc,#chó el lazo 
en un cortijo de Antequera, a cuatro bece­
rros, valorados en 2.075 pesetas» , . '
Su dueño, don Juan-Vicente Sorrailler loa 
recuperó más tarde.
En el acto del juicio solicitó el fiscal para 
el acusado la pena de seis años, ocho meses 
y veintiún dias de presidio mayor.
Se trata de un reincidentc^que ha cumpli­
do varias condenas. '"
Señalamientos ^
Sección primera
Ño hay j nicics. . ,
Sección segunda
ganto. Domingo.—Lesiones.-? Procesado, 
José Bedoya Pérez.—Aboga jo ,, señar Blan­
co Solero.—Procurador, señor R . Casquero.
Antequora.— Hurto.— Procesado, Pedro 
Escribano Fuentes.—Abogado, señor Agui- 
lar,—ProcuraJor, señor R. Casquero.
La Dirección general de la Deuda y Olas 
pasivas ha coucedido las siguientes pensio^ 
nes:. ' .
DoAa María de las Mercedes Aragnés,'vi^ 
da del primer teniente don Antonio Oliví 
Pardo, 470 pesetas.
Doña Jacinta González Valle, viuda 
capitán don Valentín Uña Miranda, 625 P-̂  ̂
setas. -
Por ©1 ministerio da la Guerra han fiidj|j| 
concedidos los siguientes^ retiros: J
Basilio Domínguez Román, guardia ©i^í^ 
38‘02 pesetas. -  J
Don. José Ramos Valgome, teniente c(®0'? 
nel de caballería, 487‘50 pesetas. .*
Ayer fué pagada en la Tesorería de HTaJ 
cienda, por diferentes conceptos, la suma 
186.223‘87 pesetas.
¿El mejor remedio
para el peor catai^L Î
BEGISTBO C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento,—Vicente Román Santaeruz.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— Francisca García Rodrí­
guez y  Manuel Zaragoza,
Defuncipnes,—Aliguel Castilla Liñán, A l- 
fi;edo Se.púlyedá Jiménez, María Je laEncay- 
Jación Morales Éxpósito y  Carmen Sánchez 
Ruiz.
Juzgada de Santo Domingo
Ñá©imientos—José Parras Aguilar, Ana 
Román éar^ip y Aiitpnio Alís Cruz. .
Defunciones.—Brígida Maitín Gutiérrez, 
y Miguel Soza Reyna,
Unlálíhle contra la tos,
. Coaecherofi.-^iíia^^ 
FAbricaptes'




Se admiten reM^;éh|' " 
ferencias. .#J-
